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V diplomskem delu prikazujem nastanek, razvoj in poslovanje Mestne občine Ptuj. 
Poudarek dela je na analizi proračuna občine v letih 2004, 2005, 2006 ter 2008. 
Občinski proračun zajema letni načrt prejemkov in izdatkov javne porabe občine v 
tekočem letu in določa način porabe javnih sredstev. Letno poročilo sestavljajo 
bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja. Občina mora z vsem svojim premoženjem upravljati kot dober gospodar, 
saj ga dobi v last kot oseba javnega prava izrecno zaradi uresničevanja svojih 
temeljnih nalog. 
 
Prihajam do ugotovitev in spoznanj, kakšno je poslovanje Mestne občine Ptuj, za 
katere dejavnosti se porabi največ oziroma najmanj proračunskih sredstev in da v 
opazovanem obdobju ni bilo večjih sprememb, ki bi lahko vplivale na samo delovanje 
občine. 
 
Ključne besede diplomskega dela so: 
 
• Mestna občina Ptuj 
 





























My diploma paper presents the origin (beginning), development and business of the 
municipality of Ptuj. The emphasis of the work is on the analysis of the budget in 
years  2002, 2003, 2007 and 2008. The municipal budget includes the annual plan of 
revenues and expenses of public expenditure in current year, and it defines the way 
of expenditure of public means. The annual report consists of the balance of 
revenues and expenses, the account of financial claims and investments, and the 
account of funding. The municipality has to be a good manager of its own funds as it 
gets them as the person (body) of public law in order to implement basic tasks. 
I have come to findings about the business of the municipality of Ptuj, besides, I have 
been interested which activities demand the most and the least of budgetary means. 
I have become aware that there haven't been any big changes which could  influence  
the activity of  the municipality alone. 
Key words mentioned in my diploma paper are: 
      -         municipality of Ptuj 
      -         analysis of business 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Mestna občina Ptuj se v zadnjem desetletju zelo hitro razvija, hkrati pa je uvrščena 
med najhitreje razvijajoče se občine v Sloveniji. V zadnjih letih se je v mestni občini 
zgradil nov stadion, nov Puhov most, zgradili so se stanovanjski in nakupovalni 
centri, pripravlja se investicija za izgradnjo velike marine na ptujskem jezeru, v celoti 
se je obnovilo gledališče, gradi se avtocestna povezava med Hrvaško in Avstrijo. V 
veliki meri pa ostaja problem obnova glavnih in lokalnih cest, kanalizacija, 
brezposelnost itd. 
 
Poleg nastanka in razvoja Mestne občine Ptuj sem se podrobno posvetil tudi 
proračunu občine v letih 2002, 2003, 2007 ter 2008, ki kot temeljni instrument 
finančne politike občine uveljavlja zasnovo spremljanja uresničevanja ciljev organov 
lokalne skupnosti.  
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Malokdo ve, za kakšne namene se porablja proračunski denar in hkrati, od kod 
prihajajo sredstva za nenehne nove gradnje, obnavljanja in rekonstruiranje cest ter 
druge infrastrukture v občini. Prav zato bo moj namen in cilj odgovoriti na ta 
vprašanja. Zanima me tudi zgodovina Ptuja kot mesta in nastanek Mestne občine 
Ptuj, saj ima Ptuj bogato in pestro zgodovino. 
 
 
1.3 METODE DELA 
 
Poleg pisnega gradiva Mestne občine Ptuj, sem si pri izdelavi diplomske naloge 
pomagal tudi s proučevanjem zakonodaje o proračunu in financiranju občin. 
 
Ena od metod, ki sem jo uporabil, je Swot analiza, ki pokaže, kakšne so prednosti, 
slabosti, priložnosti in nevarnosti, s katerimi se srečuje Mestna občina Ptuj. Prikazal 
sem  tudi benchmarking (primerjalno analizo),  ki temelji na kazalnikih, ki so povezani 
z brezposelnostjo, izobrazbo, demografskimi značilnostmi, socialnimi značilnostmi 
itd. Z indeksom cen življenjskih  potrebščin sem  prihodke in odhodke preračunal v 
stalne in med seboj primerljive vrednosti. Po definiciji (Statističnega letopisa 2005) 
indeks cen življenjskih potrebščin meri spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in 
storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe 






Tabela 1: Pregled indeksov cen življenjskih potrebščin od leta 2002 do leta 
2006 
 















Vir: SL- 06, str. 267 
 
 

























1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo obsega sedem poglavij, ki se delijo na posamezna podpoglavja. Na 
začetku je na splošno predstavitev zgodovine Ptuja, nastanek Mestne občine Ptuj, 
proračun občine, premoženje in učinkovito financiranje občin, razvojni projekti in 
oceno stanja in razvojnih možnosti Mestne občine Ptuj. 
 
V nadaljevanju je izdelana analiza poslovanja Mestne občine Ptuj. S pomočjo 
zakonodaje in interne literature je opredeljeno  premoženje občine in njeno učinkovito 
financiranje. Pod drobnogledom je tudi proračun občine, kjer je analizirano 
poslovanje občine v letu 2007 oziroma proračun občine 2007, ki ga na predlog 







































2 NASTANEK IN RAZVOJ MESTNE OBČINE PTUJ 
 
 
2.1 ZGODOVINSKI PREGLED MESTNE OBČINE PTUJ 
 
Mesto Ptuj spada med najstarejša mesta na Slovenskem. Njegovo področje ima 
večtisočletno naselbinsko kontinuiteto. Najstarejše naselbine, nastale na njegovem 
območju, so se razvile na najbolj varnih lokacijah v porečju Drave. Naselja iz 
eneolitske  in bronaste dobe so se nahajala na Grajskem griču in pod njim, v železni 
dobi so jim tam sledila keltska naselja. Ugodna strateška lega je omogočala vpetost 
srednjih v daljnosežne gospodarske in druge družbene tokove železne dobe, 
natančneje v trgovanje in v druge dejavnosti na jantarni poti, na povezavi med 
Balkanom in Jadranom. Naslednik vseh teh naselij, rimsko mesto Poetovio je 
družbene in gospodarske okvirje svojih predhodnikov znatno preseglo. Poetovia se je 
pričela razvijati po prihodu rimskih legij v zgornjo Panonsko nižino v začetku 1. 
stoletja našega štetja in je v dvesto letih postala velika urbana celota, eno večjih 
mest rimskega cesarstva (po površini tako rekoč identično površini Mestne občine 
Ptuj, s številnejšim prebivalstvom), z intenzivnejšo in raznovrstnejšo proizvodnjo 
dobrin, višjo kulturno ravnijo, sofisticirano zasnovano urbano infrastrukturo, večjo 
aglomeracijsko močjo, močnejšim gravitacijskim vplivom in večjim upravno-političnim 
pomenom kot kadar koli prej ali kadar koli pozneje v ptujski zgodovini. V velikem 
mestu ob cesti Celeia - Savaria, ki je  potekala  na obeh bregovih Drave, se je takrat 
nahajal sedež ilirske carinske službe in ob njem še nekaj drugih visokih uradov. S 
prisotnostjo uradov in vojske je povezan obstoj kulta Mitre (in z njim ureditev svetišč, 
mitrejev), po katerem je nekdanje rimsko mesto danes zaradi arheoloških 
izkopavanjih posebej prepoznavno. (Bogo Grafenauer, Ptuj v srednjem veku, strani 
157 – 175). 
 
Seveda je  svojo moč in vpliv izgubila tudi Poetovia. Grajski grič in Panorama sta v 
pozni antiki postala lokacija utrjenih pribežališč. V pozni antiki in ranem srednjem 
veku so jih naseljevali pripadniki številnih ljudstev, med njimi tudi Slovani. Na osnovi 
teh naselbin je pričel v 8. stoletju nastajati in se širiti srednjeveški Ptuj. Naselje se je 
razvilo tik ob reki, na terasi ob vznožju gradu, ki je bil sedež gospostva, 
pripadajočega salzburški nadškofiji. Grad, ptujsko gospostvo in podgrajska naselbina 
so v dobi krepitve trgovanja med evropskimi deželami v 12. stoletju pod vplivom 
strateške lege (križišče trgovskih  poti in kraj kontinuiranega prečkanja reke) pridobili 
vsak na svoji veljavi. Ptujsko gospostvo se je okrepilo in iz vazalov njegovih 
gospodarjev je nastal rod ptujskih gospodov, grad se je razvil v razmeroma veliko 
srednjeveško utrdbo in posledično v središče obrambne organizacije širšega zaledja, 
medtem ko je podgrajsko naselje do 13. stoletja razvilo tipične mestne funkcije in si 
je takrat pridobilo mestne pravice (približno 1250 leta). Mesto se je do 14. stoletja 
izoblikovalo v živahno trgovsko središče. Privablja  številne in raznolike priseljence 
ter njihov kapital. Gospodarska živahnost srednjeveškega Ptuja in sočasna rast 
števila njegovega prebivalstva sta povzročila rast mestnega območja in njegovo 
dodatno utrjevanje. Mestno tkivo je takrat doseglo površino današnjega ti. Starega 




Grajskim gričem in obema mestnima samostanoma, med dominikanci na zahodu in 
minoriti na vzhodu. Raznolikost in gospodarska živahnost srednjeveškega Ptuja se 
odražata tudi skozi dejstvo, da je bilo ptujsko mestno pravo urejeno po statutarnem 4 
načelu, podobno kot v primorskih mestih. Zapis ptujskega statuta izvira iz leta 1378. 
Ptuj je tak značaj ohranil do druge polovice 15. stoletja, ko so bližnje krščanske 
dežele postale kraj turških plenjen in osvajanj in ko je posledično zamrla trgovina 






S turškimi vpadi in še posebej s turškimi osvojitvami na Hrvaškem je Ptuj postal 
pomembna obrambna točka in eno središč organizacije obrambe habsburških dežel 
pred Turki. V poznem 16. in v 17. stoletju so nastali poglavitni ptujski objekti in 
naprave. Takrat je bil prezidan tudi ptujski grad. Njegovi gospodarji (in lastniki) so 
postali pomemben člen v protiturški obrambi. Škotska rodbina Leslie, ki je grad kupila 
leta 1656, se je proslavila z vojaško službo Habsburžanom in z diplomatsko službo 
zanje. Med mestom in gradom je takrat nastal velik razkorak. Prebivalstvo utrjenega 
mesta je po drugi strani s selitvijo vojnih zon proti jugu Balkana izgubilo vojaške vire 
prihodkov in stavbni fond mesta je pričel propadati. Glavne smeri trgovine in z njim 
povezane transportne poti so se od srednjega veka spremenile in ko se je v 19. 
stoletju Ptuju izognila še južna železnica (1840-57), se je mesto preobrazilo v 
trgovsko središče gosto poseljenega kmetijskega območja. Njegove takratne 
upravne funkcije sovpadale s tem dejstvom. Ptuj je v 19. stoletju postal sedež 
okrajnega glavarstva. (Jože Curk, O srednjeveških zasnovah Ptuja, str. 183 – 212) 
 
Število ptujskega prebivalstva se od konca 16. stoletja do industrializacije sredi 20. 
stoletja ni bistveno spreminjalo. Mesto je ves ta čas imelo od 4000–5000 prebivalcev. 
Gospodarski razvoj mesta in njegovega urbanega tkiva je v 20. stoletju izhajal iz 
zgornjega dejstva, da je Ptuj predvsem trgovsko središče kmetijskega območja.  
 
Največji gospodarski subjekt v Mestni občini Ptuj je prehrambeno industrijsko 
podjetje Perutnina Ptuj. Razvilo se je iz odkupne perutninske postaje, nastale 1905 
leta. V samem mestu se nahaja vinska klet. Vinogradništvo in distribucija vina sta 




predvsem prehrambena industrija, je kovinska industrija locirana v bližnjem 
Kidričevem. Zanj je bilo mišljeno, da bi se naj  razvilo v sodobno mesto in v večje 
gospodarsko in upravno središče, a se to ni zgodilo. Mesto Ptuj je z industrializacijo 
zraslo, zaobseglo je nekdanja primestna naselja in je danes največje mesto v 
spodnjem Podravju, središče edine spodnjepodravske mestne občine in središče UE 
Ptuj. Sodobni umeščenosti mesta Ptuj v sredo gospodarskih dogajanj in družbenih 
procesov spodnjega Podravja je med drugim mogoče slediti skozi vpeljavo tipičnih 
podeželskih etnoloških vsebin v mestni utrip. Od leta 1960 poteka na Ptuju 
kurentovanje, od takrat je tradicionalna ptujska karnevalska prireditev. Ptuj si je z njo 
pridobil značaj karnevalskega mesta. 
 
 
2.2 PREDSTAVITEV MESTNE OBČINE PTUJ 
 
Mestna občina Ptuj obsega površino 66,7 kvadratnih kilometrov, kar predstavlja 0,3 
% celotnega ozemlja Slovenije. V Mestni občini Ptuj živi 23.242 prebivalcev 
(Statistični letopis, 2007, str. 552), kar je 1,18% celotnega prebivalstva Slovenije. 
Gostota poselitve Mestne občine Ptuj znaša 348 preb./km2, kar jo uvršča med 
srednje gosto naseljene mestne občine v Sloveniji. 
 
Če primerjamo število prebivalstva s preteklimi leti, lahko opazimo upad števila 
prebivalstva in sicer od leta 1999 do leta 2002 za 3,5%. 
 
 






POVRŠINA PREBIVALCI GOSTOTA  
2006   
MO Ptuj     10        66,7     23.242 348 
Slovenija 5.996 20.273 1.964.036   97 
2007 
MO Ptuj      10        66,7      24.088 361 




















Vir: Statistični letopis 2006, 2007, Statistični urad RS 
 
Današnja  Mestna občina Ptuj obsega 5533 hišnih številk v 10 naseljih (Grajena, 
Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurbergu, Mestni vrh, Pacinje, Podvinci, Ptuj, Spodnji 
Velovlek  in Spuhlja) in je sestavljena iz petih mestnih četrti (Center, Ljudski vrt, 
Panorama, Jezero in Breg) ter dveh primestnih četrti (Grajena in Rogoznica). 
 
Mestni svet Mestne občine Ptuj je sestavljen iz 29 članov od tega so 3 ženske, kar 
pomeni, da je odstotek žensk v mestnem svetu 10,3%. 
 
Mestni svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
mestne občine in tako predstavlja zakonodajno telo mestne občine. Člani mestnega 
sveta se volijo za štiri leta. Njihove pravice in dolžnosti so določene z zakonom, 
statutom, poslovnikom mestnega sveta in drugimi akti. 
 
 
2.3 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
 
Demografski trendi v Sloveniji se bistveno ne razlikujejo od tistih v drugih razvitih  
evropskih državah. Glavne značilnosti so nizka rodnost in nizka stopnja natalitete. 
Nadaljevanje teh trendov vodi v izrazito staranje populacije, ki ima številne negativne 














SKUPAJ MOŠKI ŽENSKE 
    0-4    928 502 426 
    5-9 1.131 597 534 
10-14 1.323 708 615 
15-19 1.540 792 748 
20-24 1.725 865 860 
25-29 1.682 830 852 
30-34 1.738 844 894 
35-39 1.934 976 967 
40-44 1.862 917 945 
45-49 1.820 928 892 
50-54 1.606 809 797 
55-59 1.425 685 740 
60-64 1.286 617 669 
65-69 1.077 448 629 
70-74   939 354 585 
75-79   660 205 455 
80-84   317   69 248 
85+   240   57 183 
Skupaj       23.242         11.203         12.039 
 
























Slika 3: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu v Mestni občini Ptuj leta 
             2007 
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ŽIVOROJENI UMRLI NARAVNI PRIRAST 
Skupaj M Ž Skupaj  M  Ž  Skupaj  M  Ž  
2006 195 98   97   213 105 108  -18 -  7 -11 
2007 197 95     102 222 116 106 -25 -21 -  4 
SLO            
2007 18.180 9.368 18.812 18.885 9.557   9.031 -408 -189 -219 
 










Vir: Statistični letopis 2006, 2007, SURS 
 
 
Tudi v Mestni občini Ptuj smo v dveh primerjalnih obdobjih zabeležili negativni 
naravni prirast, kar pomeni, da se število prebivalcev v občini zmanjšuje. Tabela pa 





















PRISELJENI ODSELJENI SELITVEN 
PRIRAST Skupaj Druge 
občine 
Tujina Skupaj Druge 
občine 
Tujina 
2006 323 280 43 305 283 22 18 
2007 289 258 31 404 355 49 -115 
SLO 
2007 
31.393 22.259 9.134 29.528 22.259 7.269 119 
 
Vir: SL 2006, 2007, SURS 
 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je v Mestni občini Ptuj v letih 2006 in 2007 bil 
zabeležen negativni selitveni prirast, kar pomeni, da se je več prebivalstva odselilo 
kot priselilo. V letu 2007 pa smo zabeležili pozitiven selitveni prirast, saj se je več 


















Tabela 6: Poroke in razveze v Mestni občini Ptuj 
 
Leto 2007 Sklenitve zakonskih zvez Razveze zakonskih zvez 
 Skupaj Prve sklenitve  
MO Ptuj      69 58                    41 
Slovenija 7.064 5.980               2.475 
 
Vir: SL 2007, SURS 
 
 




Vir: SL 2007, SURS 
 
 
Po podatkih statističnega urada RS se je v Mestni občini Ptuj leta 2007 poročilo 69 
parov, od tega je bilo 58 prvih sklenitev zakonskih zvez. To pomeni, da so se na 
1000 prebivalcev poročili skoraj 3 pari (enako povprečje velja za Slovenijo).  
Zakonskih razvez je bilo 41, kar je na 1000 prebivalcev 1,76 para (za  Slovenijo je 















2.4 PROSTORSKO PLANIRANJE, URBANIZACIJA IN PROMET 
 
Stanje in trend širitve poselitve mesta Ptuj je danes usmerjen izrazito severno od 
središča mesta, kar predstavlja težišče prostorskega razvoja občine globoko na levi 
breg Drave. Intenzivnost gradnje individualnih hiš pretežno na območjih severno od 
središča (Orešje, Krčevina, Štuki, Kicar itd.) je problematična z vidika zagotavljanja 
infrastrukture, dostopnosti do izobraževalnih in drugih javnih ustanov ter dostopa na 
desni breg Drave, od koder bo prihajala večina razvojnih impulzov. Do 
neuravnoteženosti med razvojem mesta na levem in desnem bregu Drave prihaja 
zaradi omejenih možnosti gradnje in razvoja na desnem bregu, kar je posledica 
strogih varstvenih ukrepov z naslova varovanja arheoloških najdišč. 
 
Načrtovana prometna infrastruktura državnega in mednarodnega prometa  prinaša v 
okolje nove izzive. Trasa hitre ceste H2 (Graz – Maribor – Ptuj – Zagreb) se Ptuju 
približa na zahodni strani in ustvarja vozlišče z načrtovano hitro cesto Slovenska 
Bistrica – Ptuj – Ormož v neposredni bližini Ptuja na desnem bregu Drave. V prostor 
prinaša  novo dimenzijo tudi nov  južni cestni most čez Dravo.  V okviru 5. koridorja 
Barcelona – Kijev prihaja skozi Ptuj tudi drugi tir železnice. Poleg tega predstavlja 
vstop Slovenije v EU za Ptuj možnost zagotavljanja dobrih pogojev za tuje investicije, 
saj bomo ob dobrih infrastrukturnih pogojih sposobni ponuditi tudi kakovostno 
delovno silo, kar  najbolj ugodno z vidika investitorja. Tudi turizem je pred novim 
investicijskim ciklom (gradnja novih bazenskih površin in nastanitvenih zmogljivosti), 
ki gravitira predvsem na desni breg Drave (območje Term in golf igrišča). 
 
Poseben izziv prostorskemu načrtovanju pomeni razvoj novih tehnologij in sodobnih 
oblik dela (E – poslovanja, delo na domu, učenje na daljavo ipd) ter sodobne zahteve 
glede bivanjskih pogojev. 
 
Prostorsko planiranje, urbanizacija in promet – ugotovitve: 
 
• Pred Ptujem so novi izzivi, ki jih prinašajo spremenjene razmere v okolju ( 
vstop v EU in priprava na tuje investicije, prometno križišče evropskih 
koridorjev sever–jug in vzhod–zahod, nove tehnologije dela in življenja, razvoj 
turizma), 
• stopnjuje se neuravnoteženost težišča prostorskega razvoja mesta med 
desnim in levim bregom Drave v korist slednjega, 
• zaradi prostorskih razvojnih omejitev je potrebno pri pristojnih institucijah 
zahtevati ponovno vrednotenje in režim varovanja arheološko pomembnih 
območij  na desnem bregu Drave, 
• obstaja pomanjkanje zelenih in rekreacijskih površin ter igrišč, kolesarskih, 
sprehajalnih in jahalnih poti (turistična infrastruktura), 
• potrebno je dogovarjanje o ureditvi  vodnih površin za rekreacijo in varstvo 
narave (predvsem o možnosti izkoriščanja  Ptujskega jezera), 
• razvoj mesta ustvarja potrebo po novi, severni prometni povezavi med levim in 
desnim bregom Drave (most), 
• obnovo in razvoj starega mestnega jedra je možno graditi le na turizmu in 





3 PREMOŽENJE IN UČINKOVITO FINANCIRANJE OBČIN 
 
 
3.1 PREMOŽENJE OBČINE 
 
Poleg institucionalne organiziranosti je ekonomska in finančna zmogljivost sleherne 
organizacije ena ključnih sestavin uspešnega delovanja. V institucijah javnega 
sektorja, ki ne ustvarja prihodkov s prodajo na trgu, je zakonska ureditev 
premoženjskih in finančnih vidikov bistveni temelj delovanja. Za uresničevanje 
svojega poslanstva morajo imeti vse ravni oblasti, in to oblike pod in nad nacionalno 
državo zagotovljeno ekonomsko in finančno suverenost.  
 
Premoženje in sistem financiranja (prihodnjih) pokrajin morata biti ustrezno 
opredeljena že z zakonom, prav tako mehanizmi prilagajanja ekonomskega in 
finančnega okvira spremenjenim razmeram delovanja, ki se nanašajo na poznejši 
prenos nalog in odgovornosti na to raven oblasti (ali s te ravni na drugo raven). Ta 
vidik prilagajanja se v naših sistemskih ureditvah pogosto spregleda, lahko pa 
kasneje postane bistvena ovira za učinkovito delovanje zaradi neobhodnega 
prilagajanja spremembam v okolju. Ob uvedbi pokrajin je potrebno jasno opredeliti 
sistem financiranja in njene naloge. Brez natančne evidence premoženja, s katerim 
razpolagajo, in brez urejenih premoženjskopravnih razmerij pri upravljanju tega 
premoženja, pokrajinski organi ne bodo imeli osnove za sprejemanje učinkovitih 
ukrepov upravljanja tega premoženja (Milunovič, 2004, str. 73 – 74). 
 
 
3.2 SISTEM FINANCIRANJA OBČIN 
 
Ob upoštevanju temeljnih načel Evropske listine o lokalni samoupravi mora finančni 
sistem lokalne ravni zagotavljati take vrste in obseg finančnih virov, da so sorazmerni 
z obsegom zakonskih pristojnosti in morajo biti dovolj prožni, da omogočajo 
prilagajanje spremenjenim razmeram delovanja. Opredelitev sistema financiranja 
nižjih ravni oblasti urejajo države z davčno decentralizacijo. Ta  opredeljuje davčne 
vire nižjih ravni oblasti in dodatna sredstva države za izravnavo. Prav tako država v 
tem okviru ureja sistem finančnega poslovanja in finančne odgovornosti lokalnih in 
regionalnih ravni oblasti. 
 
Učinkovit sistem financiranja občine ob upoštevanju izhodišč Evropske lisitne o 
lokalni samoupravi sloni na: 
• vrsti davčnih in nedavčnih virov, 
• ukrepih in pristojnostih za zagotavljanje ustreznih finančnih virov, 








3.3 VIRI FINANCIRANJA OBČIN 
 
Viri financiranja občine so: 
a) prihodki občinskega proračuna. 
b) prihodki od samoprispevka, takse, globe, koncesijske dajatve, plačila za 
storitve lokalnih javnih služb in drugi, če je tako določeno z zakonom, ki ureja 
posamezno dajatev, ali s predpisom, izdanim na podlagi zakona. 
c) prihodki od stvarnega in finančnega premoženja občine, prejete donacije in 
transferni prihodki iz državnega proračuna in sredstev skladov Evropske unije. 
d) prihodki iz dohodnine in drugih davkov, ki so v skladu z zakonom prihodek 
državnega proračuna, in sicer za posamezno proračunsko leto v višini skupne 




LASTNI VIRI OBČINE 
 
Po veljavni zakonodaji so kot lastni viri občine opredeljeni naslednji prihodki: 
 
a) Davki in dajatve: 
• davek od premoženja, 
• davek na dediščine in darila, 
• davek na dobitke od iger na srečo, 
• davek na promet nepremičnin, 
• drugi davki in terjatve, določeni z zakonom, 
• delež dohodnin, določen s posebnim aktom državnega zbora. 
 
b) Prihodki od premoženja: 
• zakupnine in najemnine od občinske lastnine, 
• dohodki od vlaganj kapitala, 
• dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic, 
• dohodki od koncesij. 
 
c)  Prihodki od prodaje občinskega premoženja: 
• pod pogoji, ki jih določa zakon, lahko občine prodajo svoje premoženje 
















70 davčni prihodki 
71 nedavčni prihodki 
72 kapitalski prihodki 
73 donacije 
74 transferni prihodki 
75 vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
 
IZDATKI: 
40 tekoči izdatki 
41 tekoči transferji 
42 investicijski izdatki 
43 investicijski transferji 
44 dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
55 odplačila dolga 
 
Ekonomska klasifikacija strukturira proračun v treh bilancah javnofinančnih tokov: 
A. bilanca prihodkov in odhodkov 
B. račun finančnih terjatev in naložb 
C. račun financiranja (Milunovič, 2004, str. 82) 
 
 
3.4 ZADOLŽEVANJE OBČIN 
 
Poglavitni razlog za financiranje delovanja lokalnih skupnosti z zadolževanjem je v 
kapitalsko intenzivnem značaju mnogih javnih storitev in dobrin, ki se zagotavljajo na 
lokalni ravni. Kapitalske dobrine kot so šole, ceste, vodovodna omrežja označujejo 
razmeroma velike začetne naložbe, njihovo razporejanje  čez vrsto let. (Žohar, 2005, 
str. 8). 
 
Slovenske občine imajo močno omejene možnosti zadolževanja, kar je verjetno tudi 
posledica preteklih izkušenj, ko so posamezne občine izdale vrednostne papirje 
(obveznice) in imele kasneje težave zaradi izpolnjevanja obveznosti oziroma  
odplačevanja. 
 
Na predlog takratnega Ministrstva za finance je vlada, kljub različnim izhodiščem, 
»presekala« in prekinila nadaljnje postopke. Odpira se možnost za bogate predvsem 
mestne občine, da izkoristijo svoj materialni potencial, kar ni ničesar spornega, le to, 
da se večajo razlike znotraj Slovenije in se ne uravnoteži  dinamika  splošnega  
razvoja.   

















3.5 PRIMERNA PORABA 
 
Novela zakona je leta 1998 prinesla t.i. primerno porabo občin, ki je povprečen obseg 
sredstev za financiranje ustavnih in zakonskih nalog občine, vključno z nujnimi 
sredstvi za naložbene naloge. 
 
Primerno porabo določi Državni zbor ob sprejetju  državnega proračuna. Primerna 
poraba za posamezno občino pa se izračuna po posebni formuli, opredeljeni v 
zakonu ob upoštevanju podatkov, ki se spremljajo po enotni metodologiji na ravni 
države. Primerna poraba posamezne občine se izračuna v odvisnosti od površine 
občine, dolžine lokalnih cest, števila prebivalcev  mlajših od 15 let in starejših od 65 
let, z določenimi popravki za posebnosti (za občine na sedežu prejšnjih občin 
oziroma sedanjih upravnih enot in mestne občine). 
Slabše razvitim občinam, ki nimajo dovolj sredstev, da bi zagotovile izvajanje z 




Država zagotavlja občinam finančno izravnavo v taki višini, da znaša javna poraba 
na prebivalca v povprečju najmanj 90 odstotkov povprečne porabe v Sloveniji. 
 
Zakon predvideva, da se s finančno izravnavo občinam poleg sredstev za 
financiranje tekočih nalog primerne porabe zagotavljajo tudi sredstva za nujne 
naložbe. Pozitivna stran sistema finančne izravnave je popravljanje razlik 
razpoložljivih prihodkov posamezne občine za izvajanje lokalnih zadev javnega 



































4 PRORAČUN MESTNE OBČINE PTUJ 
 
 
4.1 PRIMERJAVA PRORAČUNA MED LETI 2004 IN 2005 
 
Primerjava med letoma 2004 in 2005 nam kaže na to, da predstavlja največji delež v 
strukturi odhodkov Oddelek za družbene dejavnosti (v letu 2004 37,6% in v letu 2005 
39,4%). V okviru družbenih dejavnosti se pokrivajo stroški za zakonsko določene 
naloge lokalne skupnosti na področju zdravstva (mrliški ogledi in zdravstveno 
zavarovanje brezposelnih). Na področju športa se podpirajo športni dosežki in 
športne dejavnosti. 
 
Športni zavod pa je ustanovljen, da podpira  športno dejavnost na Ptuju in skrbi za 
športne objekte. Na področju kulture se pokrivajo stroški plač in dejavnosti v knjižnici, 
gledališču, delno v muzeju in kulturnih društvih. ZRS Bistra je zavod, ki na Ptuju skrbi 
za znanost in raziskovanje, sredstva pridobiva tudi na državni ravni. 
 
Predšolska vzgojnovarstvena dejavnost pokriva stroške za otroško varstvo in zajema 
od 10,8 do 11,6% v okviru družbenih dejavnosti. Center interesnih dejavnosti pokriva 
delovanje mladih na Ptuju in pripravlja delavnice in projekte za le – te. 
 
Na področju socialnega varstva se plačujejo oskrba starejših v domovih, subvencije 
starejšim, pomoči socialno ogroženim in stroški družinskega pomočnika. 
 
Na drugem mestu v strukturi je Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, ki je zabeležil 
v letu 2004 24,5 % delež in v letu 2005 27,9% delež. V okviru cestne dejavnosti se 
vzdržujejo občinske ceste in javne poti, na področju stanovanjske dejavnosti se 
vzdržujejo občinska stanovanja, poslovna dejavnost pa predstavlja vzdrževanje 
poslovnih prostorov v lasti občine. Največji delež v okviru oddelka pa zajemajo 
komunalne dejavnosti, kjer se gradijo kanalizacije in vzdržujejo javne površine. 
 
Skupna občinska uprava je ustanovljena v okviru 15 občin za opravljanje nalog 
občine in planskih aktov. Skrbi tudi za investicije centra za odlaganje odpadkov 
(CERO – Gajke) v Spuhlji, kjer poteka ločeno odlaganje odpadkov, baliranje, 
kompostiranje idr. na ravni vseh občin. Skupna občinska uprava je predstavljala v 
letu 2004 v strukturi odhodkov 22,6% delež, v letu 2005 pa 16,5% delež. Nižji delež 
pomeni, da je bilo v letu 2005 manj investicij na področju varstva okolja. 
 
Oddelek  za finance pokriva  področje plač in drugih prejemkov zaposlenih na Mestni 
občini Ptuj, odplačuje obresti od kreditov, podeljuje sredstva občinam po delitveni 
bilanci. Zaradi drugih odhodkov se je delež oddelka v letu 2005 povečal na 8,3 %.  
 
Oddelek za splošne zadeve predstavlja v strukturi 4,1% oz. v letu 2005 4,2% 
stroškov občine. Na oddelku pokrivajo materialne stroške občinske uprave, 





Urad župana je v strukturi udeležen z 2,6% v letu 2004 in z 2,5% v letu 2005. Tukaj 
se pokriva delovanje mestnega sveta, svetniških skupin, financira se lokalno glasilo 
Ptujčan, pokrivajo se promocijske dejavnosti, mednarodno sodelovanje idr. 
Oddelek za gospodarstvo predstavlja v strukturi 1,5% v letu 2004 in 1,2% v letu 
2005. Na oddelku se razpisujejo sredstva za podporo kmetijstvu in pospeševanje 
kmetijstva, tukaj se pokriva tudi turizem s prireditvami (sejmi, poletna noč, trgatev v 













































5 PRORAČUN OBČINE V LETU 2006 
 
 
5.1 Pregled dogajanj v letu 2006 
 
Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2006 je bil sprejet pravočasno,  t.j. v letu 2005. 
Proračun je po zakonih o javnih financah akt občine, s katerim so predvideni prihodki 
in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Proračun je 
sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov za štiri 
leta. 
 
Proračun za leto 2006 je bil  5.415.211.988 Sit oz. 22.597.279 EUR 
 
Župan Mestne občine Ptuj je v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah v 
mesecu juliju poročal Mestnemu svetu Ptuj o realizaciji proračuna v prvem polletju. 
V  letu  2006 se je proračun realiziral v skladu s sprejetim proračunom in pooblastili 
župana, rebalansa proračuna ni bilo. 
 
Posebni del proračuna je bil v letu 2006 razdeljen v skladu s programsko 
specifikacijo na proračunske uporabnike in sicer: 
 
1000 Občinski svet 
 
Realizacija proračunskega uporabnika občinski svet znaša 92,05%. V skladu s 
predvidenimi so bile izvedene seje mestnega sveta, sklicani odbori in komisije ter v 
jeseni izvedene lokalne volitve. Promocijska dejavnost in prireditve so bile izvedene v 
celoti, prav tako mednarodno sodelovanje. V letu 2006 je bilo izdanih 12 številk 
glasila Ptujčan, ki je bil dostavljen vsem gospodinjstvom v občini. 
 
2000 Nadzorni odbor 
 
Nadzorni odbor se je v letu 2006 sešel na osmih sejah, kar pomeni realizacijo 92,31 




Realizacija sredstev za dejavnost župana in podžupanov je nižja od planirane, ker se 
v preteklem letu še ni uporabljal Zakon o sistemu plač v javnem sektorju oz. je bil 
zadržan Odlok o plačah funkcionarjev.  
 
4001 Oddelek za splošne zadeve 
 






V letu 2006 so na področjih dela uprave realizirali predvsem tiste projekte in 
postavke, ki so neobhodni za delovanje občinske uprave in izvajanje nalog lokalnih 
skupnosti. Zmanjšali so investicijsko vzdrževanje na področju vzdrževanja  in več 
sredstev namenili zamenjavi dotrajane opreme ter tekočim stroškom poslovanja. Še 
vedno velja ugotovitev, da je rast tekočih stroškov nesorazmerna s postavljenimi 
indeksi in vsako leto del sredstev iz vzdrževanja in investicij namenjajo tekočim 
potrebam. Na področju delovanja četrti smo zagotovili sredstva za materialne stroške 
in delo svetov četrti. 
Odhodki za področje zaščite in reševanja so realizirani v višini 97,42% planiranih 
sredstev. 
 
Na področju zaščite in reševanja smo v večini dokončali naloge iz leta 2006, 
zagotovili finančno pomoč organizacijam in društvom, ki se vključujejo v ZR, pokrili 
stroške intervencij, vzdrževali opremo in pokrili obveznosti pri usposabljanju. 
 
Odhodki za požarno varstvo so realizirani v višini 97,81% planiranih sredstev. 
Na področju požarne dejavnosti je bil zagotovljen delež sredstev za delovanje OGZ 
Ptuj,  in je bil v celoti realiziran. Področje požarnega varstva ti. materialni stroški so 
bili namenjeni za pokrivanje materialnih stroškov PGD  po pogodbah  ter financiranje 
drugih nalog v okviru  sprejetega plana Območne gasilske zveze Ptuj. V okviru plana 
OGZ so bile pokrite  obveznosti na področju zavarovanj, vzdrževanj gasilskih vozil in 
opreme. V investicijskem delu je bilo izvedeno sofinanciranje nadgradnje gasilskega 
vozila za PGD Grajena. S planiranimi sredstvi je bila zagotovljena intervencijska 
pripravljenost PGD na vseh področjih. Večjih odstopanj od programa dela in 
finančnega plana za leto 2006 ter opravljene realizacije ni bilo, 
 
4002 Oddelek za finance 
 
Proračunski uporabnik Oddelek za finance beleži v letu 2006 83,81% realizacijo. Cilj 
oddelka je poslovanje v skladu s predpisi. Na realizacijo je vplivalo dejstvo, da se ni 
prodal objekt v Biogradu, zato se tudi občinam niso delila sredstva. Nižja realizacija 
je tudi na postavki plačila obresti od kreditov, ker se krediti niso najeli  v predvideni 
višini. Sredstva proračunske rezervacije so bila porabljena v skladu z odlokom za 
nepredvidene namene oz. za namene, sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem 
obsegu. 
 
4003 Oddelek za gospodarstvo 
 
Oddelek za gospodarstvo je v letu 2006 realiziral finančni načrt v višini 94,56 % 
planiranih sredstev. Upoštevaje finančne in opisne kazalce je ugotovljeno, da so bili 
pri izvajanju dejavnosti razvoja in pospeševanja kmetijstva in turizma uspešni ter 












V letu 2006 so z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za ukrepe kmetijske strukturne 
politike, s katerimi pospešujejo razvoj kmetijstva in s kmetijstvom povezanih 
dejavnosti, upravičencem dodelili 6,591.451,40 SIT oz 27.505,64 EUR. Vloge je 
posredovalo 129 upravičencev. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega 
razpisa. 
 
Mestna občina Ptuj sodeluje z občinami Hajdina, Kidričevo in Markovci v Razvojnem 
programu podeželja. V skladu s programom dopolnitve RPP smo v letu 2006 
pristopili k ustanovitvi LAS (lokalne akcijske skupine) za območje štirih občin. K 
sodelovanju so povabili strokovne institucije, javne zavode, podjetnike, društva in 
posameznike ter z njimi podpisali »pismo o nameri za ustanovitev LAS«. LAS bo v 
programskem obdobju 2007 – 2013 skrbela za izvedbo razvojnega programa 
podeželja. 
 
S podporo Mestne občine Ptuj so uspešno izvedli tudi prireditve in projekte kot so 
projekt mestnega vinograda, prireditve VINO Ptuj 2006, prireditev Izbiramo kmetijo 
leta, projekt VTC 13, projekt obrambe pred točo in drugo. 
 
V letu 2006 je bil uspešno zaključen projekt »Upravljanje z ribniki Podvinci in 
Velovlek«, za katerega so bila pridobljena nepovratna sredstva v višini 90% vrednosti 
projekta. Projekt je bil namenjen dolgoročni ohranitvi izredne biotske pestrosti 
ekstenzivnih ribnikov, ki je zavarovano kot Naravni rezervat ribniki Podvinci in 
opredeljeno kot Območji Natura 2000. Cilj projekta je bil vzpodbuditi trajnostno rabo 
območja ter povečati ozaveščenost javnosti o pomenu ohranjanja narave. V  projektu 
je bilo doseženo: obnova ekološko pomembnega habitata, kartiranje in opredelitev 
notranjih območij habitatnih tipov in vrst, izdelava strokovnih podlag za dopolnitev 
obstoječega akta zavarovanega območja, izdelava osnutka integralnega načrta 
upravljanja, predstavitev modela dobre prakse, osveščanje in informiranje javnosti, 
promocija Natura 2000. 
 
V letu 2006 sta območje Mestne občine Ptuj prizadeli dve naravni nesreči (suša in 
toča). Največ škode je bilo na sadnem drevju, vinski trti in na ostalih kmetijskih 






V letu 2006 so si na področju turizma zastavili sledeče cilje: preko promocijskih akcij 
zagotavljati prepoznavnost Ptuja in širše okolice, izvedbo prireditev, sodelovanje v 
širših vseslovenskih akcijah in združenjih – Združenje zgodovinskih mest Slovenije, 
pa tudi sodelovanje v nekaterih mednarodnih združenjih, kot so FECC in Prijateljski 
krog obzidanih mest. 
 
Leta 2001 so z namenom spodbujanja razvoja in promocije turizma ter oblikovanja 




turistična organizacija Ptuj. Za LTO Ptuj se je v letu 2006 namenilo 136.158,53 EUR. 
Znotraj svoje redne dejavnosti je v preteklem letu LTO Ptuj izvedel prireditve, kot so 
Kurentovanje, Ptujska poletna noč in Martinovanje, izpeljal se je tudi ponatis 
turističnega kataloga. V letu 2006 se je turistično informativni center (TIC) preselil v 
nove prostore na Slovenski trg 5, Ptuj. Izvajal se je tudi projekt za podporo turistične 
destinacije Sp. Podravje. Zavod LTO je za sofinanciranje projekta »Planiranje, razvoj 
in trženje turistične destinacije Ptuja« pridobil nepovratna sredstva Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v višini 130.066 EUR. 
 
V Ptuju so se uspešno s podporo Mestne občine Ptuj izvedle prireditve kot so 
Dobrote slovenskih kmetij, Festival domače zabavne glasbe, božično novoletne 
prireditve, Rancarija, praznovanje 1. maja, Jurijeva tržnica, Aerofest Drava 2006, 
predstavitev Ptuja na letnem srečanju oziroma konferenci FECC v Novem 
Vinodolskem na Hrvaškem in akcije Turističnega društva Ptuj, kot so sodelovanje v 
vseslovenskem projektu Moja dežela, lepa in gostoljubna, praznovanje 120 letnice 
obstoja društva, druga obletnica ptujskega »Evroparka«, počastitev svetovnega 
dneva turizma z zasaditvijo rdečega hrasta in postavitev informativne table na 
Novem trgu. 
Sodelovali so tudi v projektu Trajnostno upravljanje območja reke  Drave, ki ga je 
izvajala Mariborska razvojna agencija. 
 
4004 Skupna občinska uprava 
 
Skupna občinska uprava je v letu 2006 izvrševala upravne naloge na področju 
urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora, redarske službe in cestne 
dejavnosti v dogovorjenem obsegu za Mestno občino Ptuj in občine Destrnik, 
Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sv. 
Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale. 
 
Skupna občinska uprava ima status samostojnega upravnega organa občin s svojim 
pečatom in sedežem. Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa kot organ v sestavi tiste 
občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih 
vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave pa deluje po skupnih 
usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic. Obseg dela za vsako posamezno 
občino se določa v skladu z ustanovitvenim aktom in sporazumom. V letu 2006 se je 
58,86% skupnega dela SOU opravilo za Mestno občino Ptuj, 1,68% za občino 
Destrnik, 3,02% za Občino Dornava, 4,24% za Občino Gorišnica, 4,29% za Občino 
Hajdina, 2,71% za Občino Juršinci, 6,8% za Občino Kidričevo, 1,81% za Občino 
Majšperk, 3,97% za Občino Markovci, 1,90% za Občino Podlehnik, 1,26% za Občino 
Sv.Andraž v Slovenskih goricah, 0,88% za Občino Trnovska vas, 5,52% za Občino 
Videm, 1,64% za Občino Zavrč in 1,43% za Občino Žetale. 
 
V letu 2006  je število zaposlenih delavcev več krat spremenilo. Bilo je tudi precej 
odsotnosti – dve delavki sta bili najprej na bolniškem dopustu, nato pa na 
porodniškem dopustu. Potrebe dela so pol leta  pokrili z dvema študentoma (eden je 
delal v tajništvu in drugi kot pomoč na področju urejanja prostora). Sredi leta je bila 
zaposlena nova poslovna sekretarka in pripravnik za področje urejanja prostora, proti 




porodniški dopust. Konec leta 2006 je bilo zaposlenih 15 delavcev, in sicer 1 oseba z 
8 stopnjo izobrazbe, 8 oseb s 7 stopnjo izobrazbe in 5 oseb s 5 stopnjo izobrazbe. 
 
Finančna realizacija je bila 87,58% glede na planirano vrednost. Nekoliko nižja od 
predvidene je bila zaradi več razlogov, predvsem na račun manj izplačanih plač, 
zaradi nižje plače vršilke dolžnosti predstojnika, kasnejše zaposlitve pripravnika in 
redark, bolniške oz. porodniške odsotnosti redark in podobnega. O manjših stroških 
so oktobra 2006 obvestili občine in zmanjšali njihove skupne letne obveznosti s 
planiranih 460.031 EUR na 406.371 EUR, kar se je upoštevalo pri plačilih mesečnih 
anuitet do konca leta. 
 
Poleg rednega dela pri izvajanju na SOU prenesenih nalog so v letu 2006 uredili  
poslovanje v skladu z zahtevami standarda ISO 9001/2000 in prejeli ustrezen 
certifikat. S tem so potrdili prizadevanja za višjo kakovostno raven naše organizacije 
in storitev. 
 
4005 Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje 
 
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje je realiziral finančni načrt v višini 82 
% planiranih sredstev. 
Cilji za leto 2006 so bili redno letno vzdrževanje objektov skupne rabe, oskrba z 
električno energijo (obnove in rekonstrukcije), upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, izgradnja fekalne 
kanalizacije, podtalnica Dravskega in Ptujskega polja, izgradnja objektov za 
rekreacijo, druge komunalne dejavnosti, spodbujanje stanovanjske gradnje (obnova 
in vzdrževanje stanovanj), razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
(poslovni prostori), nakup in odkup zemljišč. 
 
Redno letno vzdrževanje objektov skupne rabe je izvedeno 100%. Sredstva so se 
porabila za zimsko službo zaradi velike količine snega v letu 2005/2006, pometanje 
ulic in trgov se je vršilo na 63.132 kvadratnih metrih (ročno) in 96.580 kvadratnih 
metrih (strojno), po potrebi so se izvajala asfaltna dela, gramoziranje  in košnja 
bankin. Zelenice so se vzdrževale na 163.548 kvadratnih metrih. 
 
Oskrba z električno energijo (obnove in rekonstrukcije) je realizirana v višini 75,92 %. 
Uredili so JR v delu Slomškove ulice, Peršonovi ulici, Zidaniškovi ulici, Pivkovi ulici, 
Podvincih (5. etapa) in v Brstju, kjer se je uredilo NM omrežje, transformatorske 
postaje TP Brstje 2. Ni bil realiziran  projekt JR ob Rogaški cesti kljub pridobljeni 
projektni dokumentaciji in soglasju na projekt, ker lastniki zemljišč niso podpisali 
služnostnih pogodb, saj trasa poteka po privatni lastnini (zahtevane odškodnine). 
 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je realizirano v višini 82,66%. Vzrok 
za tak indeks je nerealizirana postavka sanacije plazov, ker po izdelani tehnični 
dokumentaciji ni ostalo dovolj  sredstev za izvedbo. Ostale postavke so realizirane v 
višini plana. 
 
Intervencijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je realizirana v višini 61,48%. 




cesta skozi Žabjak, modernizirana cesta v Podvincih, Rogozniška cesta (pločnik), 
rekonstrukcija ceste Šori v dolžini 325 kvadratnih metrov in ceste Siget v dolžini 503 
m. Zaradi problemov s pridobivanjem zemljišč ter usklajenosti z izgradnjo  krožišča 
Suha veja ni bila realizirana modernizacija Zagrebške ceste. Realizacija projekta na 
Dornavski cesti ni dosežena zaradi prepozno začetih del na 2. etapi Dornavske 
ceste, pri kateri je Mestna občina Ptuj  sofinancer. 
 
Izgradnja fekalne kanalizacije je realizirana v višini 35,22%. Izvedla se je izgradnja 
fekalne in meteorne kanalizacije Srnčev breg v dolžini 213 m, sekundarni fekalni 
kanal in vsi ostali komunalni vodi ob Dornavski cesti v dolžini 70 m,  kanalizacija v 
Budini in Spuhlji (3.etapa v dolžini 2908 m). Sredstva so se porabila v skladu s 
proračunom MO Ptuj in ostalimi viri financiranja (EKO kredit, nepovratna sredstva in 
taksa), vsa dela so izvedena v letu 2006, plačana so v januarju 2007. 
 
Projekt podtalnica  Dravskega in Ptujskega polja je realizirana v vrednosti 99,11%. 
Izvedla se je priprava projektne dokumentacije (idejni projekt) za objekte odvajanja 
odpadnih voda s črpališči in morebitnimi manjšimi čistilnimi napravami v vseh 
sodelujočih občinah in nadgradnja centralne čistilne naprave Ptuj in vodooskrbni 
objekti. 
 
V višini 55,90% se je izvedla izgradnja objektov za rekreacijo. V okviru plana so se 
izvedla dela na športnem igrišču Spuhlja, športno rekreacijskem centru ob potoku 
Rogoznica, pri športni dvorani Spuhlja se po izdelavi projekta urejajo zapleti v zvezi s 
cestnim priključkom na republiško cesto v Spuhlji. Po pridobljenem soglasju direkcije 
za ceste se bo pristopilo k nadaljnim  aktivnostim. 
Vse postavke za druge komunalne dejavnosti so dosegle 97,68% planiranih 
sredstev. Največja postavka je Industrijska cona Ptuj, zgrajena je Puhova cesta z vso 
komunalno infrastrukturo v dolžini 1020m , pridobljeno je uporabno dovoljenje, objekt 
je v uporabi. 
 
Spodbujanje stanovanjske gradnje (obnova in vzdrževanje stanovanj). Realizacija na 
stanovanjskem področju je  79,91% in je v bistvu dosegla svoj cilj. Glede na 
odstopanja določenih postavk je izpad sredstev najemnin,  določena dela, pa niso 
bila izvedena v višini načrtovanih sredstev. 
 
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (poslovni prostori), realizacija 
je v višini 77,53%.  V glavnem so bili cilji doseženi, le  pri določenih postavkah pri 
investicijskem vzdrževanju in obnovah  so se določena dela prenesla v leto 2007. 
 
Subvencioniranje fasad v starem mestnem jedru ni doseglo pričakovanj oz vloge 
prosilcev so bile nepopolne. 
 
Nakup in odkup zemljišč realizacija je 79,63%. V skladu s programom prodaje 
stvarnega premoženja Mestne občine Ptuj za leto 2006 in sklepov mestnega sveta je 
bilo objavljenih več javnih razpisov oziroma javnih zbiranj ponudb za prodajo 
nepremičnin. Objava nekaterih razpisov je bila neuspešna, saj se nanje ni prijavil 
noben interesent, kljub temu da je bil izražen interes po odkupu. Eden od poglavitnih 




načinu primerljivih prodaj na območju Mestne občine Ptuj, kjer so kupci nepremičnin 
za potrebe večjih trgovskih centrov ponujali in tudi odkupovali nepremičnine po 
znatno višji ceni  kot je veljala za območje naše občine. 
 
4006 Oddelek za družbene dejavnosti 
 
Realizacija celotne dejavnosti je visoka in znaša 98,02% , kar pomeni, da so bili cilji 
in naloge podane v  proračunu  doseženi. 
 
Redna dejavnost 
Pri redni dejavnosti so sledili zakonskim določilom na posameznih področjih in 
sprejetemu proračunu. Na takšen način so uresničili zadane naloge, ki  jih nalaga 
zakonodaja na posameznih področjih. Občanom so skozi javne službe zagotavljali 
negospodarske javne storitve, kot jih predvideva zakonodaja, sprejeti standardi ISO 
in v proračunu predvidene naloge. 
 
Investicije v letu 2006 so zaključili in tudi začeli vrsto investicijskih projektov javnega 
značaja, ki se ne gradijo skozi privatni sektor  ter so pomembni za občane in razvoj 
mesta ter regije. Pri večini investicij so kandidirali na razpisih ministrstev in tudi uspeli 
pridobiti državna finančna sredstva. 
1. zgradili so nadomestna igrišča pri OŠ Mladika do predvidene oz planirane    
    faze, 
2. začeli so z obnovo in rekonstrukcijo MGP, 
3. zaključili so izgradnjo igrišča z umetno travo, 
4. začeli so z nadomestno gradnjo vrtca Zvonček na lokaciji mastne četrti Breg, 
5. obnovili so Kulturno dvorano v Grajeni do predvidene faze, 
6. sodelovali so pri obnovi Dominikanskega samostana in Starih zaporov, 
7. sodelovali so pri nadaljevanju obnove fasade Minoritske cerkve na Ptuju, 
8. nadaljevali so s plačevanjem leasingov za objekte zgrajene v letu 2005      
    (prizidki k OŠ Ljudski vrt in OŠ Olga Meglič  ter 1.  faza tribun na Mestnem 
    Stadionu). 
     
5001 – 5007 Mestne in primestne četrti 
 
Finančni načrti mestnih in primestnih četrti so sestavni del posebnega dela proračuna 
Mestne občine Ptuj. Glede na to, da so pravne osebe oz. neposredni uporabniki,  




5.2  PRORAČUN IN ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE 2007 
 
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo 
in zakonom opravlja Mestna občina Ptuj. 
 
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren mestnemu svetu. Odredbodajalec za 




Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki 
ter drugi izdatki občine za leto. 
 
V skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU in 110/02 – ZTD – B) je proračun sestavljen iz splošnega dela, 
posebnega dela in načrta razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo 
skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja.  
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Načrt 
razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov 
neposrednih uporabnikov. 
 
V splošnem in posebnem delu  proračuna se prikažejo: ocena realizacije oz 
realizacija za preteklo leto, ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto in 
načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Predmet sprejemanja na mestnem 
svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. 
 
Izhodišče za pripravo proračuna v občini za leto 2007 se prejme od Ministrstva za 
finance, prav tako globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije. Povprečna letna 
rast cen za leto 2007 je 2,1%. 
 
Splošni del proračuna 
 
a) Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prihodki 
Prihodki Mestne občine Ptuj za leto 2007 so se planirali na osnovi realizacije leta 
2006 n v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance. Skupaj so prihodki planirani v 
višini 28.664.834 EU. 
Davčni prihodki so planirani v višini 9.613.330 EU in so nižji od teh iz leta 2007. 
Ukinja se »Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda« kot občinski prihodek in se bo praznila v republiški proračun. Med davčnimi 
prihodki je najpomembnejši prihodek dohodnina, ki se v višini 35% prazni v občinski 
proračun in predstavlja za leto 2007 7.327 EU. 
 
Nedavčni prihodki so planirani za leto 2007 v višini 4.277.498 EU. Med nedavčnimi 
prihodki je planiranih manj prihodkov od premoženja kot v letu 2006, ker se je nekaj 
poslovnih prostorov že pobralo in se bo pobralo manj najemnin; takse in pristojbine 
so višje zaradi pristojbine v skladu z Odlokom o določitvi plovnega režima na reki 
Dravi in Ptujskem jezeru, drugi nedavčni prihodki pa prinašajo nov prihodek, in sicer 
iz naslova komunalnega prispevka, ki je bil uveden v letu 2007. 
 
Kapitalski prihodki so načrtovani od prodaje zgradb in prostorov in sicer od prodaje 
Biograda in poslovnih prostorov. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so planirani za 
zemljišča, ki se niso prodala v letu 2006. 





Transferni prihodki predstavljajo prihodke iz državnega proračuna za investicije, 
prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti in prejeta sredstva iz kohezijskega 
sklada. 
Iz državnega proračuna so bila financirana sredstva za sofinanciranje kanalizacije v 
Spuhlji, za celovito urejanje varovanja podtalnice Ptujskega polja – 1. faza 
(ministrstvo in taksa), iz Ministrstva za kulturo za Dominikanski samostan, iz 
Ministrstva za šolstvo in šport za OŠ Ljudski vrt (že izvedena investicija) in za projekt 
Ptujskega jezera in iz Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko za 
Regionalno zasnovo Podravja. 
 
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti so sredstva, ki jih občine 
nakazujejo za Skupno občinsko upravo in izgradnjo CERO Gajke; ter v letu 2007 
sredstva za skupne projekte večih občin. 
 
V letu 2007 so bila planirana sredstva iz kohezijskega sklada za projekt podtalnice. 
Za navedena sredstva je izdana odločba komisije Evropske skupnosti in so planirana 
v načrtu razvojnih programov v republiškem proračunu za leto 2007 – 2010. 
 
Skupaj odhodki znašajo 30.382.215 EU  
 
V B – računu finančnih terjatev in naložb so planirana prejeta vračila stanovanjskih 
kreditov in razvojnih depozitov. 
 
V C – računu financiranja je predvideno zadolževanje za izgradnjo kanalizacije ter 
zadolževanje pri bankah. 
 
Posebni del proračuna 
 
Na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih  proračunov ( 
Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr.) je proračun za leto 2007 pripravljen po 
programski klasifikaciji. Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov 
proračunskih uporabnikov, in sicer: 1000 občinski svet, 2000 nadzorni odbor, 3000 
župan, 4001 – 4006 oddelki občinske uprave, 5001 – 5008 primestne in mestne 
četrti. Področja proračunske porabe so razdeljena na glavne programe in 
podprograme; proračunske postavke prikazujejo aktivnost, projekt ali ekonomski 
namen porabe sredstev iz delovnega področja neposrednega uporabnika. 
 
1000 Občinski svet 
 
V okviru proračunskega uporabnika »Občinski svet« so planirana sredstva za 
dejavnost občinskega sveta (sejnine , sredstva za politične stranke, za delovanje 
delovnih teles in svetniških skupin). Skupaj so sredstva za občinski svet višja od 
ocenjene realizacije za letošnje leto, ker so  v letu 2007 planirane nove postavke, in 
sicer za vzdrževanje sistema vodenja kakovosti (postavka 1183), za vzpostavitev in 
vzdrževanje spletne strani Mestne občine Ptuj ( postavka 1181) in objavo aktov 
(katalog informacij javnega značaja – postavka 1183). Večina postavk je planiranih 





2000 Nadzorni odbor 
 




Za stroške župana so upoštevana izhodišča za plače po Zakonu o sistemu plač v 
javnem sektorju (trenutno še ni v uporabi). Drugi osebni prejemki, regres, prispevki in 
davki pa so planirani po veljavni zakonodaji. Plača podžupana je prav tako planirana 
po predvidenem Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. 
 
 
PREGLED DOGAJANJ V LETU 2007 
 
Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2007 je bil sprejet pravočasno t.j. v decembru 
leta 2006.  
 
Proračun je po zakonu o javnih financah akt občine, s katerim so predvideni prihodki 
in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Proračun je 
sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov za štiri 
leta. 
 
Proračun za leto 2007 je bil  32.086.550 EUR. 
 
Župan Mestne občine Ptuj je v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah v 
mesecu juliju poročal Mestnemu svetu o realizaciji proračuna v prvem polletju. 
 
V letu  2007 se je proračun izvrševal v skladu s sprejetim proračunom in pooblastili 
župana: rebalans proračuna je bil v mesecu oktobru, ko se je proračun povišal na 
33.220.948,76 EUR. 
 
Posebni del proračuna je bil v letu 2007 razdeljen v skladu s programsko klasifikacijo 
na proračunske uporabnike in sicer: 
 
1000 Občinski svet 
 
Realizacija proračunskega uporabnika občinski svet znaša 98.37%. V skladu s 
predvidenimi so bile izvedene seje mestnega sveta ter sklicani odbori in komisije. 
Promocijska dejavnost in prireditve so bile izvedene v celoti, prav tako mednarodno 
sodelovanje. V letu 2007 je bilo izdanih 12 številk glasila Ptujčan, katerega so prejela 
vsa gospodinjstva v občini. 
 
2000 Nadzorni odbor 
 









Realizacija sredstev za dejavnost župana in podžupanov je nižja od planirane, ker se 
v preteklem letu niso porabila sredstva za službena potovanja in niso bila porabljena 
sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah. 
 
4001 Urad župana in splošnih zadev 
 
Odhodki, ki jih pokriva Urad župana in splošnih zadev so realizirani v višini 96,03% 
planiranih sredstev. 
 
V letu 2007 so se na področju uprave realizirali predvsem tisti projekti in postavke, ki 
so neobhodno potrebni za delovanje občinske uprave in izvajanja nalog lokalnih 
skupnosti. Med letom so uskladili potrebe na področjih pisarniškega in splošnega 
materiala in storitev, energije, vode, komunalne storitve in komunikacije ter druge 
operativne odhodke. Še vedno velja ugotovitev, da je rast tekočih stroškov 
nesorazmerna s postavljenimi indeksi in tako se vsako leto del sredstev iz 
vzdrževanja in investicij namenja  tekočim potrebam. 
 
Na področju delovanja četrti so zagotovili sredstva za materialne stroške in delo 
svetov četrti in najnujnejša popravila domov četrti Breg in Rogoznica. 
Odhodki za področje zaščite in reševanja so realizirani v višini 98,01% planiranih 
sredstev. 
 
Na področju zaščite in reševanja so v večini sredstva namenili izobraževanju in 
usposabljanju enot PP in opremljanju za potrebe poplav in neurja, zagotovili finančno 
pomoč organizacijam in društvom, ki se vključujejo v ZR, pokrili stroške intervencij in 
vzdrževali opremo. 
 
Odhodki za požarno varnost so realizirani v višini 97,81% planiranih sredstev. 
Na področju požarne dejavnosti so zagotavljali delež sredstev za delovanje OGZ 
Ptuj, kar je bilo v celoti realizirano. Področje požarnega varstva ti. materialni stroški 
so  bili namenjeni za pokrivanje materialnih stroškov PGD po pogodbah  ter 
financiranje drugih nalog preko sprejetega plana Območne gasilske zveze Ptuj. V 
okviru plana OGZ so pokrili obveznosti  na področju zavarovanj, vzdrževanj gasilskih 
vozil in opreme. V investicijskem delu so izvedli sofinanciranje gasilske avtocisterne 
za PGD Ptuj. S planiranimi sredstvi se je zagotavljala intervencijska pripravljenost 
PGD na vseh področjih. Večjih odstopanj od programa dela in finančnega plana za 
leto 2007  ter opravljene realizacije ni bilo. 
 
4002 Oddelek za finance in analitiko  
 
Proračunski uporabnik Oddelek za finance in analitiko beleži v letu 2007 75,61% 
realizacijo. Cilj oddelka je poslovanje v skladu s predpisi. 
 
Na realizacijo je vplivalo dejstvo, da se ni prodal objekt v Biogradu, zato se tudi niso 
delila sredstva občinam. Nižja realizacija je tudi na dejavnosti občinske uprave, kjer 




Sredstva proračunske rezervacije so bila porabljena v skladu z odlokom za 
nepredvidene namene oz. za namene, ko niso bila zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu. 
 
4004 Skupna občinska uprava 
 
Skupna občinska uprava (SOU) je v proračunskem letu 2007 izpeljala vse 
zastavljene naloge skladno s planom, kakor tudi ostale naloge, po katerih se je 
pojavila potreba v toku leta in v času izdelave plana še niso bile znane. V skladu s 
programom za leto 2007 je v času od 1.1. do 31.12. 2007 izvrševala upravne naloge 
na področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora, redarske 
službe in cestne  dejavnosti v dogovorjenem obsegu za vsako posamezno občino 
posebej, in sicer za Mestno občino Ptuj in občine Cirkulane, Destrnik. Dornava, 
Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sv. Andraž v 
Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale. 
 
Skupna občinska uprava ima status samostojnega upravnega organa občin s svojim 
pečatom in sedežem. Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa kot organ v sestavi tiste 
občine ustanoviteljice, v katere pristojnosti zadeva spada, glede splošnih vprašanj 
organiziranja in delovanja skupne občinske uprave pa je delovala po skupnih 
usmeritvah  vseh županov občin ustanoviteljic in skladno s sprejetimi odločitvami na 
sejah Kolegija županov Spodnjega Podravja. 
 
4005 Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in  
         gospodarstvo 
 
Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo je 
realiziral finančni načrt v višini 45,97 % planiranih sredstev. 
 
Naši cilji za leto 2007 so bili redno letno vzdrževanje objektov skupne rabe, program 
kmetijstva in živilstva in splošne storitve v kmetijstvu, oskrba z električno energijo 
(obnove in rekonstrukcije), upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnja občinski cest, pospeševanje in podpora 
gospodarski dejavnosti, promocija Ptuja, razvoj turizma in gostinstva, izgradnja 
fekalne kanalizacije, podtalnica Dravskega in Ptujskega polja, izgradnja objektov za 
rekreacijo, druge komunalne dejavnosti, spodbujanje stanovanjske gradnje (obnova 
in vzdrževanje stanovanj), razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 
 
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (poslovni prostori) 
 
Realizacija je 94,35%. Doseženi so zastavljeni cilji – ureditve poslovnih prostorov in 
delež sofinanciranja pri fasadah in strehah. 
 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
 
Postavke so realizirane 99,76%. Na javni razpis za dodelitev državnih in drugih 




je prispelo 24 vlog, od katerih je 22 ustrezalo pogojem javnega razpisa. Sredstva so  
bila realizirana v višini 100%. 
 
Iz programov širšega pomena so se financirali: oskrba mestnega vinograda, 
obramba pred točo, prireditve (rez najstarejše vinske trte, kmetija leta) ter ostale 
manjše prireditve. Sredstva so bila realizirana 99,23 %. 
Iz razvojnega programa podeželje se je financirala obnova ceste v realizaciji 99,81%. 
Skrb za zavržene in zapuščene živali, sredstva  so bila  realizirana 99,6%. 
 
Oskrba z električno energijo 
 
Postavke so realizirane 91,82%. V letu 2007 so pri obnovi ob rekonstrukciji NM 
omrežja obnovili del Mlinske ceste, ulico 5. Prekomorske in NM omrežje v Rabelčji 
vasi. 
 
Izvedla se je izgradnja JR Ob železnici, postavilo se je 11 novih kandalabrov. 
 
Nadaljevala se je izgradnja JR v Podvincih in sicer 5. etapa (2. faza) na lokalni cesti v 
dolžini 420 m, kjer je postavljenih 13 svetilk. 
 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 
Postavke so realizirane 99,01%. Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje 
lokalnih in krajevnih cest (100%), za odškodnine, izmere cest (84,89%) ter za 
naprave in ukrepe za umirjanje  prometa v Mlinski in Župančičevi ulici (86,67%). 
 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
V tem letu so se izvedla dela v višini 99,99% planiranih sredstev. Izvedla se je 
rekonstrukcija JP Šauperl – 1.faza v dolžini 450 m, rekonstrukcija JP Lazer – 
Velovlek v dolžini 960 m, izvedlo sofinanciranje Dornavske – pločnika Maistrova in 
izgradnja pločnika v Volkmerjevi ulici. 
 




Postavke so realizirane 99,81%. Sredstva namenjena javnemu razpisu za 
dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva V Mestni občini Ptuj so bila realizirana 
100%. 
V letu 2007 so si na področju turizma zastavili sledeče cilje: preko promocijskih akcij 
in dogodkov zagotavljati  prepoznavnost Ptuja in okolice, izvedbo prireditev, 
sodelovanje v širših vseslovenskih akcijah in združenjih – Združevanje zgodovinskih 
mest Slovenije, pa tudi sodelovanje v nekaterih mednarodnih združenjih, kot so 
združenje FECC in Prijateljski krog obzidanih mest.  
Pripravili so nekaj ponatisov turističnega promocijskega materiala. 
Izvedene so bile prireditve Kurentovanje, Tek partnerskih mest, Ptujska poletna noč, 




sofinanciranjem Mestne občine Ptuj izvedle tudi prireditve Dobrote slovenskih kmetij, 
festival domače zabavne glasbe, Rancarija, praznovanje 1. maja, Ribiška noč ter 
številne akcije in prireditve Turističnega društva Ptuj. 
 
Ravnanje z odpadno vodo 
 
Postavke, ki jih pokriva ravnanje z odpadno vodo, so realizirane v višini 96,22%. V 
letu 2007 se je plačala izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v Spuhlji 2B, 3. 
etapa (3. začasna situacija). 
 
Izgradnjo infrastrukture na Ptujski grad ni bilo možno izvesti, saj kljub dogovorom ter 
izvedenimi koordinacijskimi sestanki, projektantu niso bili dostavljeni osnovni podatki 
za projektiranje. 
 
Upravljanje in nadzor vodnih virov 
 
Odhodki na postavki 64212 Podtalnica Dravskega in Ptujskega polja so bili realizirani 
v višini 0,44% planiranih sredstev. Sredstva so se porabila za koordinacijo projekta, 
odvetniške storitve in  za spremembo investicijskega programa. Realizacija je nizka 
zaradi zapletov, ki so nastali pri izvedbi javnega naročila (vložena revizija), ki je 
postopek zavlekla in izvedbo projekta premaknila v leto 2008. 
 
Objekti za rekreacijo 
 
Zgradilo se je večnamensko igrišče v Velovleku, postavka je realizirana  100%. 
 
Druge komunalne dejavnosti 
 
Obsegajo redno letno vzdrževanje objektov skupne rabe, postavke so realizirane 
93,85%. Vzrok za tak indeks je blaga zima (zimska služba realizirana 72,26%) in 
vgradnja nadzornega sistema učinkovite rabe energije šele v mesecu decembru. 
Ostala sredstva so se porabila za čiščenje ulic, trgov in pločnikov, izvajala so se 
asfaltna dela, gramoziranje bankin in košnja, posipavanje cest in pločnikov v 
zimskem času, pluženje v decembru. Zelenice so se vzdrževale na 163.584 
kvadratnih metrov. 
 
Spodbujanje stanovanjske gradnje (obnova in vzdrževanje stanovanj) 
Realizacija na stanovanjskem področju je 98,09%. Večja dela so obsegala  obnovo 
fasad in streh, manjša dela pa nujna vzdrževalna dela. 
 
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (nakup) 
Realizacija je 32,41%. Izveden je bil še zadnji nakup zemljišča z hitro cesto in ostali 









4006 Oddelek za negospodarske javne službe in upravne postopke 
 
Realizacija celotne dejavnosti znaša 7.815.800.33 EUR oz 88,23%. Realizacija 
izkazuje nižji indeks kot v letu 2006 zaradi 969.577.00 EUR nerealiziranih postavk 




Dejavnost so izvajali v skladu z zakonodajo, ki je na področju negospodarskih javnih 
služb oz. družbenih dejavnosti natančna in zajema vse segmente delovanja na tem 
področju in proračunu. Na nekaterih področjih pa se je Mestni svet odločil, da bo 
zagotavljal sredstva tudi za nadstandardne programe izven obveznih zakonskih 
določil. Takšni programi so: 
• zgodnje učenje tujega jezika v programih predšolske vzgoje in v prvih letih 
osnovne šole  ter glasbeno plesne aktivnosti v vrtcu, 
• zagotavljanje računalniškega učitelja in varstva vozačev v osnovnošolskem 
izobraževanju, 
• olajšave za starše pri plačevanju oskrbe otrok  v vrtcu, 
• zagotavljanje sredstev za zaposlitve na področju ljubiteljske kulture, 
• zagotavljanje sredstev za programe v kulturi, športu, zdravstvu, ki se delijo na 
osnovi razpisa, 
• zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči posameznikom in družinam 
za lajšanje socialnih težav, 
• sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok v času počitnic, 
• zagotavljanje sredstev za prireditve v času božično novoletnih praznikov, 
• zagotavljanje sredstev za vrteške, šolske in druge prireditve ob dnevu vrtca, šole 
in v času pustovanja, 
• zagotavljanje sredstev za štipendije in podiplomski študij. 
 
V proračunu za leto 2007 so v skladu z zakonodajo morali zagotavljati tudi sredstva 
za odpravo nesorazmerij v plačah zavodov in zaposlenih v Zvezi kulturnih društev. 
Ker v letu 2007 ni prišlo do uveljavitve zakonodaje na področju Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju, se ta sredstva niso realizirala.  
 
Teh sredstev je v proračunu za družbene dejavnosti v letu 2007 bilo 27.010,00 EUR 
in niso vplivala na nižjo realizacijo proračuna. Sredstva so se prenesla v proračun za 
leto 2008.  
 
Prav tako so z doslednim pregledovanjem upravičenosti do plačila zdravstvenega 
zavarovanja za brezposelne osebe znižali planirani znesek za 14.454,00 EUR kar 
prav tako vpliva na procent realizacije dejavnosti, hkrati pa pomeni poslovno 
obnašanje pri uveljavljanju te pravice. Pogodbe za podiplomski študij so zaradi 
razpisa in usklajevanja s prosilci podpisali konec leta 2007, plačali pa v januarju 
2008. 
 
V letu 2007 so izvajali vrsto investicij, nekatere so zaključili v letu 2007, nekatere pa 




Takšne investicije, ki so bile dokončane v letu 2007 oz. so se prenesle v leto 2008 in 
so vplivale na realizacijo poslovanja na področju družbenih dejavnosti so naslednje. 
1. Obnova kompleksa Turnišče v višini 79.000,00 EUR. Investicija se je začela v 
zadnji četrtini lanskega leta in se nadaljuje v letu 2008. Sredstva je zagotovilo 
Ministrstvo za kulturo  proti koncu leta 2007,  zato se investicija ni mogla 
zaključiti v letu 2007. S temi sredstvi se bo sanirala stavba gradu Turnišče, 
uredila kanalizacija objekta in deloma sanirala drevesa v parku. Investicija se 
bo zaključila predvidoma v marcu 2008. Nerealizirana sredstva so se prenesla 
v proračun za leto 2008. 
2. Najemnina za Mestno gledališče Ptuj v višini 12.669,00 EUR v lanskem letu ni 
bila realizirana, ker je do dokončanja obnove gledališča prišlo šele v mesecu 
decembru 2007 in zato najemnina ni bila izplačana. Sredstva se plačujejo v 
okviru proračuna za leto 2008. 
3. Sredstva za odkup stavbe gledališča v višini 623.739,00 EUR niso bila 
izplačana, saj Ministrstvo za kulturo kljub obljubam ni zagotovilo svojega 
deleža sredstev. 
4. Obnova strehe na narodnem domu v letu 2007 ni bila končana in se je del 
sredstev v višini 27.944,00 EUR prenesel v leto 2008. Investicija se je začela v 
zadnji četrtini leta zaradi priprave vse potrebne dokumentacije in zagotavljanja 
sredstev. Del sredstev je zagotovilo Ministrstvo za kulturo, 
5. Sredstva v višini 175.824,00 EUR so bila planirana za obnovo stavbe OŠ Olge 
Meglič na osnovi obljubljenih sredstev s strani Ministrstva za šolstvo, ki je 
sklep kasneje spremenilo in ni moglo priti do realizacije te investicije. 
6. Dokumentacija za OŠ v letu 2007 ni bila realizirana zaradi usklajevanj glede 
projektnih nalog in posledično vsebin projektov (OŠ Ljudski vrt bo dobila večjo 
športno dvorano in ne samo telovadnico, kar pa se je usklajevalo v lanskem in 
deloma v letošnjem letu, isto velja za ostale šole). Postavka se je prenesla v 
leto 2008. 
 
5001 – 5008 Mestne in primestne četrti 
 
Finančni načrti mestnih in primestnih četrti so sestavni del posebnega dela proračuna 
Mestne občine Ptuj. Glede na to, da so pravne osebe oz. neposredni uporabniki,  




Primerjava proračunov in analiza sprememb za leto 2006 ter 2007 
 
Proračun Mestne občine Ptuj je izkazoval prejemke v višini 24,9 mio EUR, kar je 27% 
več kot je bilo v letu 2006. Izdatki v letu 2007 so znašali 22,5 mio EUR, kar je 13,6% 
več kot v letu 2006. Značilnost leta 2007 je tudi, da se je Mestna občina Ptuj 
zadolžila za 133.142 EUR,  v letu 2006 pa je zadolžitev znašala 91.996 EUR. V obeh 
letih je šlo za zadolževanje za izgradnjo kanalizacije v Spuhlji.  Rezultat leta 2007 je 
izkazoval presežek sredstev v višini 2,8 mio EUR, ki se je uporabil za financiranje 
izdatkov proračuna za leto 2008. Presežek je leta 2006 znašal le 425.580 EUR in je 
bil porabljen v letu 2007. Vse, kar se je izvajalo iz proračuna Mestne občine Ptuj v 




investicijah je  že navedeno v pregledu dogajanj za leto 2006 in 2007. Glede na to, 
da je bil proračun za leto 2007 višji za eno tretjino kot v letu 2006, je ocenjeno leto 
2007 kot uspešnejše. Pričakovano je, da se bo trend naraščanja proračuna 
nadaljeval, kar se kaže v letu 2007, ko je bil proračun  36,4 mio EUR. Mestna občina 
Ptuj je investicije načrtovala tako na cestnem področju, na projektih podtalnice, 
izgradnjo športnih objektov in obnovo osnovnih šol, kar je vse razvidno iz 











































6 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM MESTNE OBČINE  
    PTUJ 
 
        
6.1 IZHODIŠČA IN NAMEN PRIPRAVE RPMOP 
 
Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99) ponovno uvaja planiranje na daljši rok 
s tem, ko določa da so del proračuna za posamezno leto tudi finančni načrti za 
dveletno obdobje in načrti razvojnih programov za štiriletno obdobje. Občina je 
dolžna pripraviti večletne razvojne programe ter opredeliti cilje, strategije in aktivnosti 
za njihovo uresničevanje. Pogoj za tako planiranje pa so jasno opredeljeni cilji, ukrepi 
in strategija razvoja na posameznem področju proračunske porabe, usklajeno z 
dolgoročnimi cilji in strategijo posamezne občine. 
 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 60/99) in 
njegovi podzakonski akti nalagajo občinam pripravo regionalnega razvojnega 
programa kot temeljnega planskega dokumenta za načrtovanje in izvajanje ukrepov 
regionalne strukturne politike in je hkrati tudi podlaga za lokacijo državnih razvojnih 
spodbud za programe oz. projekte, ki so usklajeni z državnimi in evropskimi 
prioritetami. Da pa bi se lahko razvojni cilji in prioritete občine čim bolj upoštevale in 
uresničevale, občine pripravljajo svoje občinske razvojne programe, s katerimi 
opredeljujejo glavne cilje in smeri razvoja občine v nekem prihodnjem obdobju. 
 
Dokument »Razvojni program Mestne občine Ptuj« predstavlja dokument 
dolgoročnega načrtovanja razvoja Mestne občine Ptuj s poudarkom na uresničevanju 
ciljev in strategij iz treh osnovnih prioritetnih področij. Vsebuje razvojne prednosti 
Mestne občine Ptuj in finančno ovrednotene programe, operativne ukrepe in projekte 
za celovit razvoj Mestne občine Ptuj za obdobje 2004 – 2008. RPMOP vsebuje 
strateški del, ki zajema analizo razvojne situacije, ugotavlja ključne razvojne 
probleme in priložnosti Mestne občine Ptuj, usklajuje razvojno vizijo in razvojne 
prioritete, opredeljuje strateške in specifične razvojne cilje in aktivnosti za njihovo 
realizacijo ter izvedbeni del, v katerem so navedeni glavni programi, ukrepi in projekti 
za uresničevanje razvojnih prioritet, kazalci za merjenje njihove uspešnosti, finančno 
– organizacijski okvir za njihovo izvedbo ter postopki spremljanja, vrednotenja in 
dopolnjevanja RPMOP. 
 
Namen razvojnega programa je pomagati Mestni občini Ptuj pri uresničevanju 
zastavljenih ciljev, opredeljujoč ključne razvojne usmeritve, prioritete in programe, ki 
jih želi Mestna občina izvesti v prihodnosti  pa tudi strategije in orodja za njihovo 
izvedbo. Vsebino programa je v veliki meri zaznamovalo dosedanje sodelovanje med 
nosilci razvoja v Mestni občini Ptuj. 
 
Razvojni program Mestne občine Ptuj je potreben tudi zato, ker so posamezne 
aktivnosti pomembne predvsem in samo za lokalno skupnost. V Regionalnem 




predvsem zato, ker so le-ti manj pomembni za regijo kot celoto in zato, ker bi regijski 
dokumenti bili bodisi preveč razdrobljeni bodisi do njih sploh ne bi prišlo, ker bi bil 
moral biti sprejet prevelik konsenz med posameznimi občinami, katere aktivnosti se 
bodo zajele in katere ne. 
Z lokalnim razvojnim programom se identificirajo vsi pravni in fizični subjekti v občini, 
ter vsak po svojih najboljših močeh prispeva, da bi se želeno stanje doseglo. To je 
dinamičen dokument, zato se skozi čas dopolnjuje in usklajuje, vendar v okvirih 
sprejetih strategij in dolgoročnih ciljev. 
 
 
6.2 CILJI PRIPRAVE RPMOP 
 
Najpomembnejši cilji razvojnega programa Mestne občine Ptuj so: 
 
• skupna opredelitev osnovnih smeri razvoja in razvojnih prioritet Mestne občine 
Ptuj za programsko obdobje do leta 2008 
• aktiviranje ljudi za prevzemanje odgovornosti za odkrivanje in odpravljanje 
razvojnih omejitev in prepoznavanje priložnosti za razvoj 
• aktiviranje človeških, materialnih in finančnih sredstev za izkoriščanje lokalnih 
razvojnih potencialov za doseganje blaginje in skladnega  razvoja mestne 
občine, ob zagotavljanju zdravja in socialne varnosti ljudi, varovanja okolja in 
kulturne ter naravne dediščine. 
 
Cilje bomo realizirali z: 
 
• razvijanjem partnerstev – nosilcev razvoja v lokalnem območju in za 
posamezna področja, 
• opredelitvijo in doseganjem konsenza o razvojni viziji in ciljih RPMOP, 
opredelitvijo razvojnih strategij za doseganje ciljev, opredelitvijo razvojnih 
priložnosti ter obstoječih in potencialnih omejitev, 
• določitvijo ukrepov za izkoriščanje priložnosti in odpravljanje omejitev ter 
pripravo programov, ukrepov in projektov za realizacijo le –teh, 
• identifikacijo in zagotavljanjem človeških, materialnih in finančnih virov ter 
institucionalnega okvira za izvajanje programov, ukrepov in projektov, 
• s spremljanjem izvajanja ukrepov in merjenjem dosežkov, ugotavljanjem 















6.3 METODOLOGIJA IN POTEK PRIPRAVE RPMOP 
 
Predstavljen dokument je izdelan po metodologijah, ki se uporabljajo za izdelavo 
regionalnih razvojnih programov, upošteva pa tudi strateške prioritete iz državnih 
razvojnih programov in evropskih programov. 
 
S strani države so bila za izdelavo regionalnih razvojnih programov izdelana 
minimalna navodila o obvezni vsebini in metodologiji priprave RRP, ki so v skladu z 
zahtevami naročnika upoštevana tudi v pripravi integralnega razvojnega programa 
Mestne občine Ptuj. 
 
Upoštevane so tudi različne izkušnje: tako dobre prakse drugih RRP, lastne izkušnje 
iz sodelovanja pri pripravi RRP Podravja, pripravi RRP Funkcionalno zaključene 
regije UE Ptuj in UE Lenart, pripravi integralnega razvojnega programa Občine 
Kidričevo, pripravi Integralnega razvojnega programa Občine Rogaška Slatina, 
pripravi programa Celostni razvoj podeželja in obravnava vasi Ravno polje, različni 
domači in tuji razvojni dokumenti. 
 
Velikega pomena pri pripravi RPMOP je tudi timsko delo v različnih strokovnih 
skupinah in povezovanju le – teh. Pri tem si pomagamo z različnimi pristopi 
predstavitev primerov praks od drugod, metodami celovitega podjetniškega pristopa 
pri vodenju razvojnih projektov (GMA metoda), pa vse do generiranja idej, ipd. 
 
Pri pripravi analitičnega dela je pripravljen posnetek stanja na osnovi sedanjega 
stanja in nekaterih ključnih zgodovinskih mejnikov ter obstoječih uradnih podatkov. 
Hkrati so pripravljena podrobna poročila in primerjave analize stanja z vsemi 
slovenskimi mestnimi občinami po posameznih področjih (razvoj virov človeških 
sposobnosti in gospodarstvo, vključno s kmetijstvom in turizmom) s strani 
posameznih koordinatorjev. Gre za odgovore na vprašanja: kjer smo, kam želimo, 
kako priti do tja, kaj za to potrebujemo, itd. 
 
Še veliko pomembnejši je drugi del dokumenta z opredeljenimi razvojnimi prioritetami 
in iz tega izhajajočimi konkretnimi nalogami. Izdelan je ob vključevanju in angažiranju 
strokovnjakov iz različnih ciljnih javnosti s pomočjo razvojnih delavnic. Te omogočajo 
izmenjavo različnih mnenj in pridobitev novih idej. Hkrati pa tudi utemeljitev razvojnih 
prioritet in razvojnih strategij. Gre za odgovore na vprašanja: kaj bomo spremenili, 
kako bomo to naredili, kaj potrebujemo za to, kako bomo to financirali, kako bomo 
sodelovali, itd. 
 
Podatke za pripravo dokumenta se zbira preko različnih javno dostopnih virov, anket, 
vprašalnikov, projektnih listov, intervjujev, članov strokovnih skupin in podatkov, 
pridobljenih na področnih in sektorskih delavnicah. 
 
Metodologija, s katero se je izvedla analiza podatkov je SWOT, kjer se identificirajo 
prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti Mestne občine Ptuj. Priložnosti so 
povezane  s prednostmi, nato so konverzijsko strategijo uporabili za prepoznavanje 
slabosti ter nevarnosti. Pomembno je, da je identifikacija prednosti in slabosti ter 




osebnem mnenju posameznikov ali delovne skupine. SWOT postopek je tako pri 
vseh kategorijah omogočil vrsto predlogov, ki so pripomogli k pripravi celotne 
razvrstitve občinskih prednosti, priložnosti, ki izvirajo iz prednosti ter slabosti in 
nevarnosti, na katere mora biti občina pripravljena. Učinek tega procesa je 
identifikacija občinskih prioritet in strateških ciljev, ki so skladni s splošno merljivimi 
vmesnimi cilji, ki: 
• se neposredno nanašajo na identificirane priložnosti in ki gradijo na prednostih 
občine ter 
• poskušajo nevtralizirati predvidene nevarnosti ter slabosti občine. 
 
Po identifikaciji in določitvi vmesnih ciljev so projektne skupine določile operativne 
cilje, ki jih bodo dosegali z izvajanjem specifičnih projektov, ki bodo potrebovali 
vložke kot so delovna sila, finančna sredstva. V vsaki fazi tega procesa so 
identificirali indikatorje dosežkov, ki so povezani z že določenimi cilji ali učinkom ter 
opisali, kako so ti indikatorji merljivi oz. kako se jih lahko oceni. 
 
Končni produkt je Integralni razvojni program Mestne občine Ptuj  kot dokument, v 
katerem je opredeljena lastna identiteta Mestne občine s prioritetnimi razvojnimi 
področji, ki bodo pomembno vplivala na razvoj občine v prihodnosti.  
 
V okviru prioritet so opredeljeni, združeni in povezani že obstoječi intervencijski in 
ostali projekti, hkrati pa dodatni novi oz. najbolj aktualni. 
 
Vse to je osnova za konstruktivno in ustvarjalno sodelovanje vseh udeležencev pri 
nadaljnjem razvoju Mestne občine Ptuj. 
 
 
6.4 PROCES INFORMIRANJA IN VKLJUČEVANJA JAVNOSTI 
 
Priprava enega od pomembnejših strateških dokumentov občine integralnega 
programa Mestne občine Ptuj  je strokovno zahtevna naloga, zato so pred pripravo 
strateškega dela dokumenta seznanili strokovne službe občinske uprave, zbornice, 
druge občinske institucije, podjetja in zainteresirane posameznike z namenom 
priprave RPMOP. 
 
V procesu priprave strateškega dela RPMOP so posebno pozornost posvetili 
vključitvi strokovne javnosti s pripravo strateškega dokumenta in so v ta namen 
ustanovili posebne delovne skupine, ki so jih po posameznih področjih sestavljali 
kompetentni posamezniki in predstavniki različnih organizacij ter njihovi sodelavci. Pri 
sestavi strokovnih skupin za posamezna področja priprave RPMOP so upoštevali 
kriterije geografske pokritosti celotne občine in ustrezno strokovno podporo za vsa 
podpodročja. 
 
Člani strokovnih skupin so se redno srečevali na delovnih sestankih, velik del 
medsebojne komunikacije je potekal po elektronski pošti. Delovne skupine so 




intervjuje, ki so jih posredovali podjetjem, ustanovam, prav tako pa so omenjenim 
institucijam posredovali projektne liste. 
 
Na podlagi pridobljenih podatkov so strokovne skupine pripravile delovne osnutke za 
posamezna področja, nakar so sledila usklajevanja med posameznimi področji. Po 
posameznih področjih priprave je bilo izvedenih več delavnic, organizirana pa je bila 
tudi skupna delavnica za vsa področja. Tako pripravljeni delovni osnutki za 
posamezna področja pa so predstavljali podlago za pripravo projektnih predlogov, ki 
so vključeni v izvedbeni del RPMOP. 
 
 
6.5 SWOT ANALIZA MESTNE OBČINE PTUJ 
 
Prednosti: 
• lokacija mesta na stičišču prometnih, gospodarskih in kulturnih poti, bližina       
evropskih središč 
• izjemna koncentracija kulturne dediščine in številnih kakovostnih tradicij 
• strokovno usposobljen kader in razvita mreža kulturnih, športnih, 
izobraževalnih, vzgojnovarstvenih,  socialnih in zdravstvenih institucij 
• naravni potencial vodnih virov, zlasti območij talne in termalne vode 
• relativno visoka samočistilna sposobnost zraka 
• izkušnje in znanje na področju okoljevarstva 
• razvito tehnološko znanje in povezovanje tržišč ter tradicija in specializacija 
proizvodnje 
• ugodne naravne možnosti za kmetijsko proizvodnjo (tradicija vinogradništva in 
sadjarstva) 
• sorazmerna ohranjenost (neonesnaženost naravnega okolja) 
• ohranjena izjemna kulturna in arhitekturna dediščina 
• tradicionalne prireditve (kurentovanje in karneval na Ptuju, Dobrote slovenskih 
kmetij, Festival narodnozabavne glasbe…) 
 
Slabosti: 
• nepovezanost programov na področju delovanja kulturnih, turističnih, športnih, 
izobraževalnih, vzgojnovarstvenih, socialnih in zdravstvenih institucij 
• zastarela in pomanjkljiva infrastruktura za delovanje in izvajanje programov 
javnih zavodov, nevladnih organizacij… 
• prometni režim v starem mestnem jedru 
• degradiranost površinskih vodotokov (onesnaženje, regulacije) 
• preobremenjeno in slabo razvito kanalizacijsko omrežje izven mesta 
• poselitev urbanega območja izrazito usmerjena proti severu mesta 
• pomanjkanje poslovnih in managerskih  znanj 
• slabe povezave med univerzo, podjetji, GZS… 
• onesnaženost podtalnice na Dravskem polju 
• nizka produktivnost kmetij zaradi majhnosti in velike razdrobljenosti kmetijskih 




• preslaba povezanost med ponudniki in drugimi subjekti na področju turizma ( 
gospodarstvo, kultura, znanost, šolstvo…) 
• neprepoznavnost turistične ponudbe znotraj in zunaj regije  
 
Priložnosti: 
• prostorski in programski razvoj mesta je potrebno načrtovati na sodobnem 
razumevanju in vrednotenju tradicij, na načelih uravnoteženega razvoja in v 
skladu s priporočili UNESCO 
• ustrezna štipendijska politika in ustvarjanje kakovostnih pogojev za življenje in 
delo v mestu vseh generacij 
• strateško partnerstvo med turizmom, dediščino, izobraževanjem, zdravstvom 
in gospodarstvom, vstop Slovenije v EU in nov prometni položaj Ptuja na 
križišču mednarodnih koridorjev sever-jug in vzhod-zahod 
• naravni potencial za uvajanje sonaravnega kmetovanja 
• razvoj lokalnih/regionalnih blagovnih znamk za določene lokalne proizvode, 
posebej v kmetijstvu in turizmu 
• predelava kmetijskih proizvodov v manjših proizvodnih obratih na kmetijah, s 
čimer bi povečali dodano vrednost pridelave 




• neosveščenost občanov, politike in nosilcev gospodarskega razvoja o pomenu 
in vlogi Ptuja v zgodovini sedanjosti in prihodnosti mesta in regije 
• banalizacija kulturne dediščine in neusklajenosti razvojnih prioritet med javnim,  
zasebnim in civilnodružbenim sektorjem 
• beg možganov 
• nadaljevanje pritiska gospodarstva in kmetijstva na okolje 
• nadaljnji upad nove podtalnice na Dravsko-ptujskem polju 
• prepočasno zagotavljanje primernih lokacij/prostorov za investicije 
• počasno prilagajanje zahtevam EU in principom nove ekonomije 
• toga zakonodaja na področju podjetništva in administrativne ovire pri njihovem 
ustanavljanju     
• zmanjšanje obsega kmetijske zemlje zaradi gradnje infrastrukture 
• neupoštevanje načel sonaravnega trajnostnega razvoja 















7 RAZVOJNI PROJEKTI     
 
 
7.1 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Dejavnost predšolske vzgoje v vrtcih sodi med temeljne naloge  skupnosti, zato si v 
Mestni občini Ptuj vseskozi prizadevajo za čim bolj kakovostno predšolsko vzgojo. 
Nekatere enote vrtcev niso več v skladu s sprejeto zakonodajo in prostorskimi 
normativi, zato morajo nujno izboljšati prostorske in delovne pogoje za bivanje otrok 
in delo zaposlenih v vseh enotah vrtcev na Ptuju. 
  
Zagotoviti želijo sodobno predšolsko vzgojo, prilagojeno potrebam zaposlenih 
staršev, ki bo dopolnjevala družinsko vzgojo otrok in hkrati zadostila povpraševanju v 
ožji in širši okolici Ptuja. S prijetnimi delovnimi in bivalnimi pogoji bodo našim 
najmlajšim lahko nudili kar najboljše varstvo in vzgojo – nudili jim bodo drugi dom. 
 
V sklopu investicij v osnovnošolski prostor  se zaključuje izgradnja sodobnih 
devetletnih šol v osnovni šoli Olga Meglič in osnovni šoli Ljudski vrt. Pripravljena je 
projektna dokumentacija za dograditev manjkajočih kapacitet v osnovnih šolah Breg 
in Mladika, ki bosta kmalu deležni adaptacije in dograditev.  
 
Mladi so prihodnost. Ob uspešnem šolanju bodo kmalu sodelovali pri razvoju  mesta 
in ga nekoč morda tudi soupravljali. 
 
Šolski center Ptuj je v maju 2005 za potrebe srednjega in višjega šolstva na Ptuju 
pridobil del prostorov v nekdanji vojašnici. Mestna občina Ptuj si skupaj z Šolskim 
centrom Ptuj in Gimnazijo Ptuj prizadeva razviti nove, sodobne programe in ustvariti 
ugodne pogoje, ki bodo na novih lokacijah omogočili enoizmenski pouk. 
 
Ljudska univerza je s svojo širitvijo ponudila številne možnosti študija ob delu in 
študija na daljavo. Mladi se po zaključku srednje šole vse pogosteje odločajo za 
nadaljevanje študija. Zato se je v letu 2004 ustanovilo Regijsko višješolsko in 
visokošolsko središče Ptuj, ali krajše REVIVIS Ptuj. Tako so vsem, visoke izobrazbe 
željnim ljudem, zagotovljeni ustrezni pogoji za dodiplomski in podiplomski študij na 
Ptuju. 
 











7.2 PROMETNA INFRASTRUKTURA 
 
Ob gradnji Puhovega mostu se bo gradila tudi ustrezna cestna povezava skozi 
obstoječo industrijsko cono po sedanji Puhovi ulici. Za razbremenitev prometnih 
konic bo zgrajena tudi povezovalna cesta med Puhovo in Rogozniško cesto. 
 
Načrtovana prometna infrastruktura državnega in mednarodnega pomena prinaša v 
okolje nove izzive. Trasa hitre ceste H2 (Graz – Maribor – Ptuj – Zagreb) se približa 
Ptuju na zahodni strani in ustvarja vozlišče v načrtovano hitro cesto Slovenska 
Bistrica – Ptuj – Ormož v neposredni bližini Ptuja na desnem bregu Drave. 
 
Za zagotavljanje normalne pretočnosti cestnega prometa je predvidena izgradnja 
sedmih krožišč (Dornavska cesta, Mariborska cesta, Ormoška cesta, Maistrova ulica, 
Suha veja). Na področju regionalnih cest bodo največ pozornosti namenili 
rekonstrukciji cestnih povezav v smereh Ptuj – Lenart in Ptuj – Dornava. 
           
Vstop Slovenije v EU predstavlja za Ptuj priložnost za tuje investicije, saj bodo ob 
dobrih infrastrukturnih pogojih sposobni zagotoviti tudi kakovostno delovno silo v 
obliki dnevih migracij s Hrvaške, kar je z vidika investitorjev še posebej ugodno. 
 
Turizem na Ptuju je prav tako pred novim investicijskim ciklom (gradnja novih 
bazenskih površin in nastanitvenih zmogljivosti), ki gravitira predvsem na desni breg 
Drave (območje Term in golf igrišča).  
 
 
7.3 GOSPODARSTVO IN PODJETNIŠTVO 
 
Z vstopom v Evropsko skupnost se odpirajo številne priložnosti za investiranje v 
razširitev industrijske cone, kjer bodo lokacije ponudili podjetjem iz Nizozemske, 
Danske, Švedske in Finske. 
 
V sodelovanju z občinami Hajdina, Videm, Podlehnik in Žetale načrtujejo izgradnjo 
poslovno – trgovske in industrijske cone ob novo zgrajeni avtocesti v smeri Draženci 
– Gruškovje.  
 
Združenje malih in srednjih podjetij prenavlja staro mlekarno v poslovno cono, ki bo v 
podjetniškem inkubatorju nudila priložnost za vzpodbujanje malega gospodarstva. S 
prodajo zemljišč na starem sejmišču so zagotovljeni pogoji za izgradnjo velikega 
poslovno trgovskega centra, ki bi nekdanjo sejemsko dejavnost nadomestil z novimi 
oblikami trgovanja. Ob centru bo zgrajenih skoraj 800 parkirišč, od katerih jih bo več 
kot tristo namenjenih javnemu parkiranju. 
 
S preselitvijo gradbenega podjetja Gradis na novo lokacijo v obrtni coni na Dornavski 
cesti bo na izpraznjenih prostorih zgrajen nov poslovno trgovski kompleks, ki bo 





Poslovna skupina Merkur iz Kranja prenavlja stare prostore tekstilne dejavnosti v 
sodoben poslovno trgovski center, ki bo zaokrožil celotno ponudbo skupine na enem 
mestu. 
Veliko povpraševanje po poslovno trgovski dejavnosti narekuje preselitev obstoječe 
avtobusne postaje na novo lokacijo preko obstoječe železniške postaje. Ob novi 
avtobusni postaji bo zgrajen sistem javnih parkirnih prostorov in poslovno trgovski 
objekt. 
 
Na lokaciji sedanje avtobusne postaje in parkirišča med Potrčevo in Osojnikovo cesto 
bodo zgradili večnamenski poslovno trgovsko stanovanjski kompleks. Zgradili bodo 
tudi ustrezno povezavo med Potrčevo in Osojnikovo cesto, ki se bo nadaljevala v 






Staro mesto jedro je s svojimi ulicami in trgi svoj razcvet skozi zgodovino gradilo na 
sejemski in trgovski dejavnosti. 
Čudovita kulisa starega mestnega jedra in ustrezna infrastruktura so zanesljivo dovolj 
močan magnet za privabljanje velikih podjetij. 
 
Z rekonstrukcijo tržnice in postavitvijo ustrezne infrastrukture na Novem trgu, 
Mestnemu trgu in Slovenskemu trgu se lahko ponudi ustrezno infrastrukturo številnim 
domačim  in tujim podjetjem. Poslanstvo ptujskega kurenta je, da odganja zlo in 
prinaša srečo. Znano je, da na svetu obstaja skoraj 150 kurentu podobnih likov, ki vsi 
prinašajo neko obliko pozitivne motivacije in odganjajo slabo voljo. 
 
Na »Griču dobrega« želijo sedanji sadovnjak na Panorami spremeniti v multikulturno 
središče. Na panoramski grič bodo postavili vse kurentu podobne like v naravni 
velikosti in okrog njih posadili avtohtono cvetje in drevje iz države, od koder prihaja 
posamezen  lik. 
 
Pri izgradnji hotelskih kapacitet je potrebno upoštevati zahteve in strukturo turistov. V 
začetni fazi je smiselno dograjevati izoblikovani model v treh smereh: preventivni in 
zdraviliški turizem, poslovni turizem in družinski turizem. Na področju družinskega 
turizma načrtujejo investicijo v hotel na Dravski ulici, kjer trenutno samevajo prostori 
nekdanje usnjarske industrije. 
 
Na področju preventivnega in zdraviliškega turizma poteka izgradnja bazenskih in 
hotelskih kapacitet v okviru poslovne skupine Sava Kranj  kot večinskega lastnika 
Term Ptuj. S pridobitvijo statusa kopenskega pristanišča na ptujskem jezeru se 
pripravlja investicija v izgradnjo velike marine. Z ustreznimi dodatnimi investicijami ob 







7.5 OKOLJE IN PROSTOR 
 
Načrtovana je gradnja enega najbolj sodobnih regijskih centrov za ravnanje z 
odpadki v Evropi, ki bo pokrival območje Spodnjega Podravja. S povezovanjem 
raziskovalnih organizacij in podjetij bodo vzpodbujali skupna vlaganja v tehnologijo in 
človeške vire, kar bo pripeljalo do konkurenčne in celovite ponudbe razvoja storitev 
ravnanja z okoljem. Inovativne in celovite rešitve ravnanja z okoljem (zrak, voda, 
odpadki…) se  bodo  tržila  na trgu EU in jugovzhodu Evrope. 
 
Za predelavo posameznih vrst odpadkov bodo zgradili potrebne predelovalne obrate 
z najsodobnejšo tehnologijo. Želijo, da bi preostala zemljišča med naselji Podvinci, 
občino Dornava, občino Markovci in naseljem Spuhlja združili v skupno kooperativno 
vseh sedanjih lastnikov zemljišč, ki bi to ostali tudi v bodoče. Vse navedene  parcele 
nameravajo graditi v štiri polja in na njih pričeti gojiti srnjad in druge vrste divjadi. 
 
V okviru regijskega centra bo zgrajeno odlagališče za nevarne odpadke s kapaciteto 
550.000 kubičnih metrov, kar bo zadostovalo za obdobje 15 let, načrtovana pa je tudi 
gradnja tehtnice s kontrolnim objektom, zbirni center za individualni dovoz vseh vrst 
komunalnih odpadkov, reciklažni plato s sortirnico, kompostarna, upravni objekt z 
laboratorijem in vsa potrebna infrastruktura za obratovanje centra. Tako bodo 
bistveno zmanjšali količino odpadkov, ki se bodo stisnili in zbirali ter odložili na 
odlagališču (predvidoma le še 30% od skupne količine zbranih odpadkov). 
 
S kakovostnim obratovanjem regijskega centra ter s hkratnim izobraževanjem bodo 
prebivalce ozaveščali o pravilnem ravnanju z odpadki in s tem pomembno vplivali na 
spremembo vedenjskega vzorca ljudi predvsem pri zmanjševanju količin odpadkov in 
njihovega ločevanja že na izvoru. Regijski center bo projektom zagotovil potrebno 
infrastrukturo za prenos tehnologije predelave odpadkov v industrijo. V nastali coni 
pa je predviden tudi razvoj novih malih in srednjih podjetij z visoko dodano 
vrednostjo. 
 
Izkoristiti morajo znanje, ki ga imajo. S širitvijo obstoječega regijskega centra na širše 
območje, se  lahko vzpostavi ustrezno infrastrukturo tudi za potrebe širšega področja 
jugovzhodne Slovenije in s tem postavi zgled ne le celotni Sloveniji ampak tudi širše. 
 
Z razvojem kapacitet in specializacijo tehnološkega centra za okoljske tehnologije (ki 
izhaja iz obstoječega tehnološkega centra pri ZRS Bistra Ptuj) bodo vplivali na dvig 
konkurenčnosti okoljskega sektorja v Sloveniji. Dvig konkurenčnosti bodo dosegli z 
intenzivnejšim prenosom znanj med institucijami znanja in podjetji ter vlaganjem v 
raziskave, podprte s sodobnimi informacijsko komunikacijskimi tehnologijami. S 
tovrstnim sodelovanjem se bo povečala učinkovitost na področju okolja. 
 
Glavna usmeritev razvoja tehnološkega centra za okoljske raziskave in razvoj je 
združiti parcialna znanja s področja obravnave odpadnih tokov in vpeljati celovito 
obravnavo vseh vrst odpadnih tokov iz industrije in komunale ter ustvariti 






7.6 SOCIALNA VARNOST MEŠČANOV 
 
Demografske spremembe so eden ključnih spremljevalcev sodobne družbe in Ptuj pri 
tem ni izjema. Nenehno naraščanje populacije starejšega prebivalstva in 
spremenjeno dojemanje starosti v družbi ustvarja drugačne potrebe in nove oblike 
skrbi za starejšo populacijo, ki si zasluži vse več naše pozornosti. 
 
Dom starejših občanov na Ptuju že danes sodi v sam vrh v ponudbi 
najkakovostnejših storitev za starejše občane. Ob podpori različnim manjšim 
projektom, ki so povezani s prostočasnimi aktivnostmi starejših generacij, bodo 
največ pozornosti posvetili dograditvi Doma starejših občanov na lokaciji sedanjega 
vrteca na Potrčevi cesti. Uvesti želijo nove storitve in programe, prilagojene starejšim 
občanom, kot na primer varovana stanovanja, pomoč družini na domu, dnevno 
varstvo starejših, programi sosedske pomoči in medgeneracijska sodelovanja. 
 
Starejši občani so razvoju Ptuja že posvetili večji del svojega življenja. Čas je, da se 
z naštetimi aktivnostmi naredi mesto še prijaznejše tudi njim in se jim tako povrne za 
njihov prispevek k naši družbi. Vsi bodo s temi programi prispevali tudi k lepši 
prihodnosti. 
 
Spremenjeni demografski sliki sledijo tudi spremembe v obolevnosti meščanov. 
Kazalci zdravstvenega stanja prebivalcev na ptujskem področju kažejo povečanje 
obolevnosti glede na slovensko povprečje. Nova spoznanja in potrebe na področju 
preprečevanja bolezni in krepitev zdravja zato terjajo iskanje novih rešitev in 
spremenjeno vlogo institucij, ki delujejo na področju javnega zdravja. 
 
Izgradnja novih prostorov  za potrebe reševalne postaje in nujne medicinske pomoči 
je za mesto pomemben projekt, ki so ga v letošnjem letu podprle Mestna občina Ptuj 
z ostalimi občinami upravne enote Ptuj in Ministrstvo za zdravje RS. 
 
Uvesti želijo nove programe varovanja in krepitve zdravja, s katerimi bodo dvignili 
zavest in  željo prebivalcev po zdravem načinu življenja. Tako že potekajo delavnice 
zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje vseh skupin prebivalstva, močno pa 
spodbujajo tudi sofinanciranje programov varovanja zdravja – tako imenovano » 
Sestavljanko zdravja«. 
 
Stroški bivanja v Sloveniji, tudi na Ptuju, naraščajo. Visoke cene nepremičnin 
otežujejo ali celo onemogočajo nakup stanovanja mladim družinam, socialno 
ogroženi posamezniki pa se iz meseca v mesec le s težavo spopadajo s stanarino in 
drugimi življenjskimi stroški. 
 
Mladimi družinam si prizadevajo ponuditi čim več socialnih in neprofitnih stanovanj, 
socialno ogroženim posameznikom in družinam pa zagotoviti finančno pomoč za 
kritje neprofitnih stanarin in drugih življenjskih stroškov. Z novimi socialnimi in 
neprofitnimi stanovanji v Čučkovi ulici so mladim družinam ponudili ustrezne bivalne 





Z ustrezno pomočjo socialno ogroženim posameznikom in drugim skupinam, ki se 
soočajo s težavami, bodo preprečili širjenje revščine in težav, ki jih le-ta prinaša. V 
svetu, kjer igra kapital vse pomembnejšo vlogo, se mora še posebej potruditi za 





























V svojem diplomskem delu sem predstavil proračun kot temeljni finančni instrument 
lokalne skupnosti pri oblikovanju, izvajanju in nadzoru proračunske porabe. 
Predstavil sem obdobje med leti 2003-2007 in sicer strukturo prihodkov in odhodkov, 
indekse rasti cen in revalorizirane prihodke ter odhodke. 
 
Proračun je torej akt, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa 
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov je 
poleg le-teh prikazan tudi proračunski presežek (primanjkljaj), ki nastane, ko celotni 
prihodki v posameznem proračunskem obdobju presegajo celotne odhodke v tem 
obdobju. Račun finančnih terjatev in naložb zajema tiste tokove izdatkov, ki za 
državo nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi 
finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države v podjetja, banke ali druge finančne 
institucije. V zadnjem delu, računu financiranja, pa se izkazujejo odplačila dolgov in 
zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v 
bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter s financiranjem od plačil dolgov v računu financiranja. 
 
Mestna občina Ptuj je z gradnjami novih, za občino  pomembnih nakupovalnih, 
rekreativnih in poslovnih objektov, nogometnega igrišča, obnove cest in cestnih 
povezav potrdila,  da gre za vendarle hitro se razvijajoče mesto. 
 
Na podlagi vseh teh ugotovitev lahko povzamem, da pri porabi proračunskih sredstev 
med posameznimi leti ni prišlo do večjih odstopanj in da občina v ospredje postavlja 
predvsem stanovanjske in tiste dejavnosti, ki so vsekakor osnova za zadovoljevanje 
potreb, ki naj bi občanom zagotavljale normalno in varno življenje, to pa je neločljivo 
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Primeri posameznih razvojnih projektov 
 
Naziv projekta: Vključevanje brezposelnih  v programe za dvig izobrazbene ravni 
Leto začetka / zaključka projekta 
2005/2008 
Tip: idejni      izvedbeni 
Opis( vključno s cilji in ciljnimi skupinami): 
V skladu z nacionalnimi ukrepi  vključevati brezposelne v program, s ciljem povečati 
zaposljivost brezposelnih in zmanjšati strukturo neskladja na trgu dela, dvigniti 
izobrazbeno raven ter povečati njihove konkurenčne prednosti na trgu dela, 
povečanje vključevanja brezposelnih v deficitarne poklice. 
Rezultati projekta: Povečanje zaposljivosti, izboljšanje izobrazbene strukture 
Indikatorji: število vključenih v programe za dvig izobrazbene strukture, stopnja 
brezposelnosti 
Vrednost projekta: 880,000.000 SIT 
Odgovorna oseba: Ljudska univerza Ptuj, ZRSZZ OS Ptuj, ZRS Bistra Ptuj 
 
Naziv projekta : Vključevanje brezposelnih v programe usposabljanja 
Leto začetka / zaključka projekta: 
2005/2008 
Tip: idejni       izvedbeni 
Opis( vključno s cilji in ciljnimi skupinami): 
Vključevanje brezposelnih v programe, izpopolnjevanja in usposabljanja c ciljem 
izboljšati njihovo usposobljenost, pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti. 
Rezultati projekta: Zmanjšanje brezposelnosti in pridobitve novih znanj 
Indikatorji: število vključitev v programe izpopolnjevanja in usposabljanja 
Vrednost projekta: 290.000.000 SIT 
Odgovorna oseba: Ljudska univerza Ptuj, ZRSZZ OS Ptuj 
 
Naziv projekta: Razvoj novih programov usposabljanja za brezposelne 
Leto začetka / zaključka projekta: 2005/2008 
Tip: idejni            izvedbeni 
Opis( vključno s cilji, ciljnimi skupinami): 
Razvoj novih programov usposabljanja za brezposelne osebe prilagojeni potrebam v 
lokalnih okoljih 
Rezultati projekta: Zmanjšanje brezposelnosti in pridobitve novih znanj 
Indikatorji: novi programi usposabljanj 
Vrednost projekta: 33.500.000 SIT 
Odgovorna oseba: ZRSZZ OS Ptuj, Ljudska univerza Ptuj 
 
Naziv projekta: Pospeševanje zaposlovanja invalidov / delovno omejenih oseb 





Tip: idejni            izvedbeni 
Opis(vključno s cilji, ciljnimi skupinami): 
Invalidnim osebam nuditi možnost razvijanja sposobnosti in spretnosti za kakovostno 
poklicno delo na konkretnem delovnem mestu v proizvodnih in storitvenih dejavnostih 
Rezultati projekta: Zmanjšanje brezposelnosti invalidov in delovno omejenih oseb 
Indikatorji: število programov za invalide, brezposelnost invalidov 
Vrednost projekta (SIT): 
Odgovorna oseba: ZRSZZ OS Ptuj 
 
Naziv projekta: Ponovno oživljanje pritrkavanja na Dravskem polju 
Leto začetka / zaključka projekta: 
2005/2008 
Tip: idejni            izvedbeni 
Opis (vključno s cilji, ciljnimi skupinami): 
Ponovno oživeti že skoraj izumrlo slovensko tradicijo pritrkavanja na območju 
Dravskega polja 
Rezultati projekta: 
Indikatorji: ustanovitev društva za pritrkavanje 
Vrednost projekta: 2.500.000 SIT 
Odgovorna oseba: ŠC Ptuj – Poklicna in tehnična elektro šola 
 
Naziv projekta: ART STAYS Ptuj 
Leto začetka / zaključka projekta: 
2002/2008 
Tip: idejni            izvedbeni 
Opis (vključno s cilji, ciljnimi skupinami): 
Mednarodni projekt na področju vizualne umetnosti mladih umetnikov iz različnih 
evropskih in drugih držav. Ustvarjanje likovnih in drugih del ter razstava. 
Rezultati projekta: Promocija mesta Ptuja na področju vizualne umetnosti, oživljanja 
slikarske tradicije in širjenja kulturne ponudbe Ptuja 
Indikatorji: organizacija likovne kolonije, razstava 
Vrednost projekta:6.000.000 letno SIT 
Odgovorna oseba:Galerija Tenzor v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem 
 
Naziv projekta: Mednarodni slikarski EX – TEMPORE na temo maske 
Leto začetka / zaključka projekta: 
2002/2008 
Tip: idejni           izvedbeni 
Opis( ključno s cilji in ciljnimi skupinami): 
Mednarodno druženje slikarjev, ki v času tradicionalnega pustovanja v mestu Ptuj 
ustvarja likovna dela na temo »maske« in »pusti«. 
Rezultati projekta: Promocija mesta in prispevek k vsebini tradicionalnega 
kurentovanja ter ohranjanje kulturne dediščine, likovni zapis pustnih dogajanj 
Indikatorji: organizacija likovne kolonije, razstava 
Vrednost projekta: 5.000.000 SIT letno 
Odgovorna oseba: Galerija Tenzor v sodelovanju z Mestno občino Ptuj 
 




Leto začetka / zaključka projekta: 
2000/2008 
Tip: idejni            izvedbeni 
Opis(vključno s cilji, ciljnimi skupinami): 
Razstave likovnih umetnikov iz Slovenije in tujine. Gostovanje galerije Tenzor z 
razstavami svojih umetnikov v drugih galerijah in mestih. 
Rezultati projekta: Promocija mesta Ptuja na področju vizualne umetnosti, oživljanje 
slikarske tradicije in širjenje kulturne ponudbe Ptuja 
Indikatorji: število razstav 
Vrednost projekta: 8.000.000 SIT letno 
Odgovorna oseba: Galerija Tenzor 
 
Naziv projekta: Likovni poletni tabori za mlade 
Leto začetka / zaključka projekta: 
2005/2008 
Tip: idejni              izvedbeni 
Opis(vključno s cilji in ciljnimi skupinami): 
Likovna vzgoja za mlade z organiziranim druženjem na Ptuju in drugih krajih po 
Sloveniji. 
Rezultati projekta: Omogočiti druženje mladim likovnim umetnikom 
Indikatorji: število likovnih kolonij, število razstav 
Vrednost projekta: 800.000 SIT 
Odgovorna oseba: Galerija Tenzor 
 
Naziv projekta: Ustanovitev Mestne galerije 
Leto začetka / zaključka projekta: 
2005/2008 
Tip: idejni          izvedbeni 
Opis(vključno s cilji, ciljnimi skupinami): 
Rezultati projekta: 
Indikatorji: ustanovljena Mestna galerija 



























( v %) 
1. Urad župana 102.301 2,6 108.572 2.5 
2. Oddelek za 
splošne zadeve 
164.854 4,1 181.702 4,2 
2.1 Dejavnost 
uprave občine 
104.750 2,6 120.044 2.8 
2.2 Zaščita in 
reševanje 
    9.724 0,2 10.695  0,2 
2.3 Požarno 
varstvo 
  50.380 1,3  50.963  1,2 
3. Oddelek za 
finance 
282.909  7,1  361.544  8,3 
3.1 Dejavnost 
uprave občine 
 255.720  6,4  274.149  6,3 
3.2 Drugi odhodki   27.189  0,7     87.395  2,0 
4. Oddelek za 
gospodarstvo 
  61.663  1,5     53.597  1,2 
4.1 Kmetijstvo   24.053  0,6    14.450   0,3 
4.2 Turizem   37.610   0,9    39.147   0,9 
5. Skupna 
občinska uprava 




  65.981 1,7    77.389   1,8 
Varstvo okolja 816.573 20,6   618.681 14,2 




971.275 24,5     1.215.732  27,9 
6.1 Cestna 
dejavnost 
      184.959  4,7 195.030 4,5 
6.2 Stanovanjska 
dejavnost 
195.765  4,9 221.208 5,1 
6.3 Poslovna 
dejavnost 
  91.936  2,3 110.862 2,5 
6.4 Komunalna 
dejavnost 
      498.615         12,6 688.632 15,8 
7. Oddelek za 
družbene 
dejavnosti 
   1.489.893         37,6    1.719.931 39,4 
7.1 Zdravstvo  68.643          1,7 68.824  1,6 
7.2 Šport      115.043          2,9  55.229  1,3 
7.3 Športni zavod  95.297                2,4 107.003  2,4 


















  26.904 0,7 29.987 0,7 
7.9 Socialno 
varstvo 
151.401 3,8 181.768 4,2 
Skupaj 3.986.427 100,0    4.359.372 100,0 
 
 
Načrtovanje in izvajanje proračuna mestne občine Ptuj za leto 2006 
 
Bilanca načrtovanih in realiziranih prihodkov v MO Ptuj za leto 2006 v 000 SIT 
 
 Skupina/podskupina kontov Plan Realizacija Indeks 
1. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 9.924.950 9.596.114 96 
 Tekoči prihodki (70+71) 7.455.493 6.833.373 91 
70 Davčni prihodki 
(700+701+702+703+704+705+706) 
5.887.548 5.622.047 95 
700 Davki na dohodek in dobiček 3.668.669 3.672.411 100 
701 Prispevki na socialno varnost    
702 Davki na plačilno listo in delovno 
silo 
   
703 Davki na premoženje 1.556.587 1.593.673 102 
704 Domači davki na blago in storitev 662.292 355.962 53 
705 Davki na mednarodno trgovino    
706 Drugi davki    
71 Nedavčni prihodki 
(710+711+712+713+714) 
1.567.945 1.211.325 77 
710 Udeležba na dobičku in dohodku 
od premoženja 
493.258 507.401 102 
711 Takse in pristojbine 31.236 14.708 47 
712 Denarne kazni 15.553 25.172 161 
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
20.941 15.452 73 
714 Drugi nedavčni prihodki 1.006.957   648.591 64 
72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 1320.000 1.621.447 122 
720  Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 
 520.000  208.580 40 
721 Prihodki od prodaje zalog    




73 Prejete donacije (730+731)      1.873          1.373  73 
730 Prejete donacije iz domačih virov      1.873       1.373 73 
731 Prejete donacije iz tujine    
74 Transferni prihodki (740)  1.147.583 1.139.919 99 
740 Transferni prih. Iz drugih institucij  1.147.583 1.13919 99 
 
Vir: Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj (2006,  str. 28, 29 ,30) 
 
 
Struktura prihodkov v MO Ptuj 2003 – 2007, v 000 SIT 
 
 Skupine/podskupina kontov  2003 2004 2005 2006 2007 
1. Skupaj prihodki 
(70+71+72+73+74) 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 Tekoči prihodki (70+71)   86,49 82,06 70,00 83,19 71,12 
70 Davčni prihodki 
(700+701+702+703+704+705+
706) 
  62,30 65,55 53,53 69,03 58,59 
700 Davki na dohodek in dobiček  42,00 41,00 33,47 43,14 38,27 
701  Prispevki za socialno varnost      
702 Davki na plačilno listo in 
delovno silo 
     
703 Davki na premoženje 14,08 17,08 14,03 17,79 16,61 
704  Domači davki na blago in 
storitev 
  6,22   7,47   6,04   8,11  3,71 
705 Davki na mednarodno trgovino      
706 Drugi davki      
71 Nedavčni prihodki 
(710+711+712+713+714) 
24,19 16,51 16,47 14,16 12,62 
710 Udeležba na dobičku od 
premoženja 
2,05  4,96   3,14 4,10 5,29 
711 Takse in pristojbine 0,51 0,52 0,87 0,23 0,15 
712  Denarne kazni 0,22 0,31 0,16 0,32 0,26 
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
0,20 0,18 0,09 0,13 0,16 
714 Drugi nedavčni prihodki 21,21 10,54 12,21 9,38 6,76 
72 Kapitalski prihodki 
(720+721+722) 
10,30 10,62 17,94 14,36 16,90 
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 
2,63 4,64 5,94 7,68 2,17 
721 Prihodki od prodaje zalog      
722 Prihodki od prodaje zemljišč 7,67 5,98 12,00 6,68 14,72 
73   Prejete donacije (730+731) 0,04 0,01 0,00 0,08   0,01 
730 Prejete donacije iz domačih 
virov 
0,04 0,01 0,00 0,05  0,00 
731 Prejete donacije iz tujine 0,00 0,00 0,00 0,05  0,00 




740 Transferni prihodki iz drugih 
institucij 
3,17 7,31 12,06 2,66 11,88 
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 
   2,22  
 
Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5% zadnjega 
sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti. 
Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali pa za 
to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno poslovanje. 
 
 
Indeksi rasti prihodkov na predhodno leto MO Ptuj za obdobje 2003 -2007 
 




2005/2004 2006/2005 2007/2006 
1. Skupaj prihodki 
(70+71) 
107,9 117,0 87,2 111,4 
 Tekoči 
prihodki(70+71) 
102,4  99,8 103,6   97,7 
70 Davčni prihodki 
(700+701+702+703+
704+705+706) 
113,5 95,5 112,4  96,6 
700 Davki na dohodek in 
dobiček 
105,3 95,5 112,3 101,3 
701 Prispevki za socialno 
varnost 
    
702 Davki na plačilno 
listo in delovno silo 
    
703 Davki na premoženje 130,9 96,1 110,5 106,6 
704 Domači davki na 
blago in storitve 
129,6 94,5 117,1 52,2 
705 Davki na 
mednarodno trgovino 
    




 73,6 116,7 74,9 101,8 
710 Udeležba na dobičku 261,3 74,1 113,6 147,3 
711 Takse in pristojbine 109,0     196,7 23,6   74,7 
712 Denarne kazni 153,0 60,1 172,8  94,2 
713 Prihodki od prodaje 
blaga in storitev 
  97,3 56,7 132,8 138,0 
714 Drugi nedavčni 
prihodki 
53,6     135,5 66,9   82,3 
72 Kapitalski prihodki 
(720+721+722) 




720 Prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev 
190,5     149,8 112,6  32,3 
721 Prihodki od prodaje 
zalog 
    
722 Prihodki od prodaje 
zemljišč 
84,2     234,7 48,5 251,7 
73 Prejete donacije 
(730+731) 
32,3    21,3 
730 Prejete donacije iz 
domačih virov 
32,3    53,0 
731 Prejete donacije iz 
tujine 
    
74 Transferni prihodki 
(740) 
248,8     193,0 35,2 278,0 
740 Transferni prihodki iz 
drugih institucij 
248,8     193,0 19,2 509,7 
 
Vir: Proračuni MO Ptuj 
 
Indeksi skupnih prihodkov kažejo, da so prihodki med posameznimi leti naraščali, z 
izjemo leta 2004, ko so bilo nižji za 12,8 % glede na leto 2003. To so povzročili 
naslednji dejavniki: 
• Mestna občina Ptuj je sicer z rebalansom proračuna načrtovala večjo vsoto 
prihodkov, vendar jih je realizirala manj, kar pomeni za skoraj milijon manj 
prihodkov, 
• Od davčnih prihodkov je najpomembnejša dohodnina, ki pa ni bila realizirana v 
takšni višini, kot je planiralo Ministrstvo za finance, temveč 98,64 %. 
• Upravne takse in pristojbine, na katere planiranje na realizacijo  nima vpliva,  so 




































 Skupina/ podskupina 
kontov 
2003 2004 2005 2006 2007 
2. Skupaj 
odhodki(40+41+42+43) 
7.415.775 9.303.623 10.261.934 9.057.079 9.386.677 
40 Tekoči odhodki 
(400+401+402+403+404+
49) 
1.291.981 1.795.742 2.342.889 2.329.644 2.249.346 
400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 
574.710 588.856 647.514 577.188 549.140 
401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varstvo 
80.515 85.020 91.183 97.311 90.546 
402 Izdatki za blago in storitve 626.239 1.105.377 1.570.424 1.499.170 1.568.128 
403 Plačila domačih obresti 1.539 823 17.840 22.083 29.532 
409 Rezerve 8.977 15.665 15.929 133.892 12.000 
41 Tekoči transferi 
(410+411+412+413+414) 
4.561.910 3.899.804 2.930.511 2.934.054 3.200.050 
410 Subvencije 115.951 72.249 111.500 21.386 20.222 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
531.982 467.143 434.464 1.313.592 1.519.908 
412 Transferi neprofitnim  
organizacijam in 
ustanovam 
68.395 83.998 94.646 99.464 69.225 
413 Drugi tekoči domači 
transferi 
3.845.581 3.269.414 2.289.901 1.499.613 1.590.695 
414 Tekoči transferi v tujino      
42 Investicijski odhodki 915.834 2.256.380 3.206.459 2.291.288 3.383.799 
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 
915.834 2.256.380 3.206.459 2.291.288 3.383.799 
43 Investicijski transferi 646.050 1.351.697 1.782.075 1.502.093 553.482 
430  Investicijski transferi 646.050 1.351.697 1.782.075 1.502.093 553.482 
3 Proračunski presežek(1-
2) ali proračunski 
primanjkljaj 




IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
 
Spodaj podpisani Renato Skalič, vpisna številka 04029855, izjavljam, da sem avtor 
diplomskega dela visokošolskega programa, katerega naslov je Nastanek, razvoj in 
poslovanje Mestne občine Ptuj po letu 2000.  
 
Diplomsko delo, ki ga je lektorirala Kristina Bauman, sem napisal pod mentorstvom 
rednega profesorja dr. Janeza Malačiča. 
 
S to izjavo se strinjam, da se diplomsko delo objavi na spletnih straneh. 
 
 
                                                                                      
 
 
                                                                                  _____________  
                                                                                  Renato Skalič 
 
